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P A R A i A t v i * * s e 0 E V U E L V E N O R I G I N A L E S DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
o. 
' rroí» fué en este día. Amar y dolor. 
£iiuw inmenso, cblableciendo ca 1J «lü-
tua cena el banquete eucarístico en que 
^ da la plenitud de la Divinidad encar-
dada; y dolor jamás soñado, empapando 
ton sudores de sangre redentora el suelo 
Ucl Huerto de los Olivos. . . . . 
". Sin aqttcl sacrificio, por d cnal de la 
vida caminaríamos desolados los liam-
jkientos del espíritu. Sin las angustias 
'dd i íacrto, nadie hubiera conocido una 
¿íalcsis de las penas. 
Y el dulcísimo Jesús, despuís que tnan-
*d<i á los hombres que no se olvidasen de 
fe|»clir el convite en su conmemoración, 
caminó lenta y doloridamente hacia el 
IHedio de Jethsemaní. 
De su frente divina huiría la visión de 
aquel Judas hosco y ceñudo que re/onga-
ra procaz en el ágiipe, dando á la traición 
\m cinismo rígido:—¿Por ventura seré yo 
el que te venda. Maestro? 
Y el cierzo del Thabor refrescaría su 
rostro calenturiento y el torrente de Ce-
drón rompería la paz de la noche lóbrega 
con la música de sus cascadas, y la brisa 
leve que el Jordán forja en sus riberas 
acariciaría las sedosas crenchas del Hijo 
Üe Dios. 
Y á lo lejos, en el confín de la calzada 
pcdret'osa, perderíase el grupo de Jesús y 
¿US discípulos prcdielctos entre las som-
hCM densas de la oscuridad de la tierra 
y los más espesos nubarrones del alma; 
y los árboles negros, írnosos, retorcidos, 
iwestarían la fantasía espectral de sus mu-
ñones implornníes al cuadro terrible de 
que eran testigos. Allá, bajo los techos 
Irte la ciudad deicida, los perros y los 
hombres aullarían con furia. 
Y Jesús atrave ó la heredad bendeci-
dt pata borrar el pecado cometido por 
ÜJfófl en el huerto del Paraíso. 
4 Las manos de nuestros padres prime-
ros CKlendiéronse allá para alcau/.ar la 
fruta., del árbol vedado. Las de nuestro 
libios acercáronse aquí al árlxd de la 
Cruz: para que resucitase la vida de don-
de la muerte salía. 
Kl jardín de la felicidad y el jardín del 
dolor enla/.áionsc, antes que en los brazos 
del madero ignominioso, en el instante 
inisnio en que la sangre de Jesucristo regó 
csía lic-rra veneranda para dejar en cada 
auoiécula un soUozo del genero humano. 
Hoy escapamos á removerla con la avidez 
«lelancóüca con que buscaríamos las ce-
nizas de seres queridos aun á trueque de 
dejar en la porción que, avara, las escon-
da, charcos de lágrimas. 
! La filosofía del sentinjiento jamás pudo 
tener momento más intenso. Escuchad, 
fauatanos: 
«Y llegaron á un huerto llamado de Jc-
fceüímaní, y dijo Jesús á -sus discípulos: 
Quedáos aquí mientras yo hago oración. 
c í r c u l o bermejo del sol , s i n que la c r c s t c r U 
de unas moulañas i remotas iuvadau s u ros-
tro IgmtQ. H u fivffi fr ío , aire sepu lcra l , s i -
cude \ loa á r b o l e s , ateridos, t r á g i c o s , t » tie-
rra toda se estremece aute la s e n s a c i ó n vio-
lenta del estupor. Cr i s to , con sus ojos lle-
no» de luz sobrehumana, avizora los á m b i -
tos en u a anhelo supremo. T r a n s c u r r e n unos 
instantes de infinita cui ta . Y, al fin, el D i -
vino moribundo exc lama con sus labios re-
secos por la fiebre, amoratados y a , pero i n -
fluidos por una celeste, sonrisa b e n é v o l a y 
piadosa, la celeste sonrisa que i l u m i n a el 
á s p e r o camino: 
^- Tengo sed de los justos . 
¿ C s una sed mater ia l , h u m a n a , l a sed que 
siente J e s á s ? ¿ H a visto desde su cniie las 
aguas burbujaui tca , alegres, de un arroyo 
que se d e s p e ñ a cantando á los p í e s del C a l -
var io? ¿ H a sentido el prurito de h u n d i r su 
boca febril en la casta, fresca y alegre l i n í a 
que h u y e ? 
Dios ha sentido sed. H a sido una sed í n -
t ima, inext inguible , de amor, de paz y de 
misericordia. H a sido una sed pura , una di -
v ina sed espir i tual . H a visto á la muche-
dmnhre ebria, á la Cera soldadesca, á los 
cieu pueblos blancos que salpican las coli-
nas y los valles, á todo el Universo transpa-
rente, d i á f a n o , para sus ojos escrutadores. 
H a visto las miserias , las ruindades del v i -
v ir , todo lo que á nosotros, pueri les , mez-
quinos, invade el a lma, todo lo que empon-
z o ñ a el optimismo claro de « n a t ierra be-
l l í s i m a y fecunda, y ha sentido sed. 
{ S e d ! Sed de amor, de bondad, de ale-
g r í a , suprema sed que nuestros sentidos ao 
a l c a n z a n ; sed de todo lo que u n Dios pu-
diera ungir con el ó l e o santo de su egregia 
voluntad, clavado en u n madero. ¡ S e d ! Hu 
esta palabra encuentra m i e s p í r i t u fatigado 
la s í n t e s i s , el s í m b o l o de una bella doctrina 
esperanzosa, la eterna doctrina del Dios ú n i -
co y bueno. 
Por eso yo, cuando siento h e r v i r en m i 
torno á las pasiones, me a^verdo de las pa-
labras del Alaestro: 
- Tengo sed.,4 
'AmtiBMfO 
C O N M O T I V O D H I i f l F E S T I V I H 
D A D D E ü D í f l , M f i f í f l N f l V l f l í ^ H S 
(MO S O P U B l i I C f l ^ Á 
JUEVES SANTO EM LOS 
PUEBLOS LEYAMTINOS 
l l n y en Levante, tierra adentro, unos puc-
blecitos remotos, escondidos entre los alto-
zanos, de los cuales sólo descubre el viajero 
la torre señera, una torre de ladrillo desnu-
do, en cuya cima crece un sicómoro y se 
balancean las campanas como cuerpos de 
gigantes que se asomarau á contemplar la 
/V lomando consigo á Pedro, á Santiago' bellcra imponderable d? la huerta. 
!
á Juan, comen/ó á atemorizarse y á an- Ivi árbol de la Fe ha echado allí raigam-
nstuw.v.-. Y les dijo: Triste está mi alma . lúe profunda, 
asta la muerte. Esperad aquí y velad. A las veces un mozo que estuvo eo la ciu-
Y adelantándose un poco, como un tiro ¡dad lleva uuevas de cómo andan por las ca-
'de piedra, sé postró cu tierra y oró dej^03 ,0i» hombres maldiciendo, y el viejo 
esta suerte: Padre, si quieres, traspasa de caPcí,án manda que sean lanzadas las cam-
iní esle cáliz; mas no se haga mi voluntad. I P a u » s » relíalo, y la iglesia y la plaza lié-
sino la luya. Y puesto en agonía, oraba y ! «smsc de gentes que piden fervorosas á Dios 
oraba. «• rayo de luz, de aquella luz de oro que 
bre de la cruz yt l a g r a n m u l t i t u d de muje-
res le l loraba. 
U e v a n á J e s ú s Nar .armo a l l u g a r que se* 
n o m b r ó el monte de l a C a l a v e r a . T r a e n á 
s u santa Madre á la calle que s e dijo de 
A m a r g u r a , por haberse juntado a lU todas las 
amarguras del dolor. 
l i l encuentro de l a s dos procesiones se 
verifica á la entrada del pueblo. 
E n las andas, rodeadas de sementeras de 
trigo, que se e sp igan sobre platos, br i l lan 
los luceros de unas tristes l lamitas de acei-
te. No s é q u é e x t r a ñ o es e l c s p í i i t u del pai-
saje levantino, que parece a lumbrarse s ó l o 
de la palidez de estas luces. A s í es su ine-
laueolta, aun á la hora m á s bri l lante del sol. 
Y o he visto á las pobres anc ianas , esas po-
bres ancianas que nos recuerdan la madre 
y la abuela, l lorar copiosanunle , apretando 
en el regaro á sus hijos . 
Y he o í d o otra vez de labios de J e s ú s : 
« H i j a s de J e r u s a l é n , no rae l l o r é i s á mi , 
m i s llorad por vosotras mismas y por vues-
tros d e u d o s . » 
Acaso esta voz no llega íi las ciudades don-
da el árbol de la F e empieza á s n í r i r do 
la carcoma. Pero en la aldea tiene un altar 
en cada l u g a r e ñ o . 
M i madre, cuyos huesos guardan t ierra 
beudita, me l l e v ó una vez á presenciar « § • 
roniiiuvc-doi;» p r o c e s i ó n del encuentro, y sen-
tí en mis mej i l las la tibieza de s u seno y el 
calor do sus l á g r i m a s ardientes. Cuando 
vuelvo á mi t ierra y veo estas fiestas senci-
llas á la puerta de los pueblos levantinos, 
(lorecidos de la m á s bella flora, lloro por m i 
madre, no tanto como m i madre l l oró por m í , 
¿ í ) u i ' n no encuentra en su a lma una lá-
grima de esas que acongojan los bellos ojos 
d j M u í a y una c u l p i de e*c dolor que ha 
atravesado s u c o r a z ó a con siete espadas?. 
G I L FILLOÜ 
L a O r a c i ó n d e l H u e r t o 
e n " L a C r i s t i a d a " d e H o j e d a 
Y le c n ' r ó u n s u d o r c o m o de gotas de 
sangre que c o r r í a n has ta e l suelo . Y le-
v a n t á n d o s e , v i n o á ver á sus d i s c í p u l o s y 
l o s h a l l ó d i ü m i c n d o : 
— S i m ó n , ¿ d u e r m e s ? — l e di jo:—¿No h a s 
a lumbra las t inieblas de sus a lmas . 
H o y es en estos pueblos levantinos una 
fiesta de guardar. T.as cuatro acacias de la 
plaza Mayor , con la juventud de l a pr ima-
vera, r e t o ñ a n vigorosas, brindaudo frondas 
podido velar una hora? Velad y orad para 1,1uevas á los n[áo* dc los Íil8ueros. Hasta 
Y u n a v -que no entréis en tentación 
Otra vez los halló dormidos. 
Aún estaba hablando Jesús, cuando he 
|iquí que se siente un gran 
le:—Levautáos—dice,—que 
tai hora. 
Y uno llamado Judas iba ciclante, y 
acercóse á Jesús para besarle, diciéudole: 
el s i c ó m o r o de la torre cuelga por los rojos 
ladril los como una cabellera verde. E n el 
campo florecen las plantas tempranas. Por 
Vv/vr^i^i^^r^' '1 'os « t e r o s sangran las amapolas entre pim-
u o p e i de gen-1 u ~ i t i * . * 
ya es Iletrada ^ ^ Íftramaffos Y baladres. E a s adelfas, 
las margari tas , el romero, manchan con la 
p i l i s te sa lve Maes tro . E n t o n c e s le e c h a -
ron las niai ios y le prendieron.) ) 
ílicn hizo el padre G r a n a d a en l l a m a r á 
M escena de l H u e r t o m i l a g r o de dolor 
t ú n i c a (•í i lo, ya q t í c el c a n t a r de los c a n t a -
res, predic iendo el grandioso suceso, c o m -
para á J e s ú s con el á r b o l de la m i r r a , el 
c u a l por fuerza de su c a l o r n a t u r a l arroja 
l>or sí, s l u v io lenc ia ajena, e l p r i m e r l i cor , 
i c - . - r v á n d o s e el e sparc ir lo después en 
g r a n d e a b n n d a n c m c u a n d o le punztri i con 
r l h i e r r o y le h i eren l a c o r t e z a , abr iendo 
bocas en sti tronco . La r a n g r e d e l H u e r t o 
s u r t i ó por el esfuerzo d iv ino c u la c o n -
t e m p h c i ó u del sniei- que D i o s nos t ic -
f c , s a i th l a n z a ele L o n g i n o s , n i los gar -
fios de l a c o r o n a , ni la f érrea cons i s ten-
cia de !.)S c lavos . 
!- I*'* dolor y el afátíjf regaron esta t i erra 
^ M u n d l r s c en abir./.o soberano. Y como 
e p í l o g o , h voz del t ra idor corona e l sa -
pirincio, traj 'cndo á las congojas el s a r c a s -
m o de c-.la frase: ; D i o s le sa lve , M a c s U o ! 
T o c i a la !)olle-/.;i m o r a l del m u n d o no 
f u é capa-/, do o lro b t é d s o i ^ u a l . L a econo-
m í a do la D i v i n i d a d buscad la r .ouí , i n -
c r é d u l o s , i H a s L a en las p iedras del I l u c r -
to se pa lpa á D i o s ! 
H E R M A N O L O B O 
T 
blancura de sus flores las veredas de la ca* 
rretera real , bajo el palio de los graves 
olivos. 
A lo lejos, e m p i n á n d o s e sobre las rocas, 
reverbera una ermita , y en ta qu i l la del 
hastial una cruz de madera abre sus brazos. 
E n p e q u e ñ o s casi l ic ios blancos, esparcidos 
por la cuesla del monte, e s t á n los pasos del 
Via Crncis. Cuando los platea la luna pare-
cen candidas ovejas desparramadas. . . 
S i n embargo, el campo, con todo su ver-
dor, a m a n e c i ó triste. L a acequia graude que 
cruza el pueblo lia callado sus rumoios e á 
el cafiaveod. l i a eiiumdccido en la í i u n k 
del Mercado la caución de aquellas cuatro 
gárgolas deformes. L a s lavanderas que cu 
el abrevadero fregan la ropa entre las caras 
de los pollinos, no diecu tampoco sus co-
plas pintorescas. 
En la iglesia, cirras vidrieras pol ícromas 
han cegado m u s cortinas mojadas, hay un 
Ci:..to enteco y amarillo. 
De todas ¡as ceremonias de estos pi^eUoS) 
cinc viven ai amparo de Dios y de la tierra, 
se deslaca, por lo conmovedora, por lo sen-
cil ln, por lo sentimentalmente hermosa, la 
fiesta del encuentro. 
Dc la ennila y de la parroquial salen a tm 
í iempo d.)S picccsioncs. Las procesiones le-
vanLinas, aparte el carácter religioso, tienen 
un sello tradicional que evoca los siglos pa-
sados. No CKÍSU- ninguna baivaca típica sin 
un arcón de roble, de esos que huelen á 
ni.ni/.ma, á espliego y á rosas marcliilas, 
con chopetí , unos calzones, una cofia, un 
soniSrero de velludo y una capa hichgto :\ > 
exible una alcoba de abuela sin que junto 
j á la cama alta haya una cómoda con la mau-
t i l l ina de raso, el traje de faÜ y e l pañuelü 
de fleco. 
S ó l o en d í a s memorables, de fiesta princi-
pal , salen lales prendas, y de tal nianeia , 
que nui ia*i l !a mucho verlas reunidas. 
L a procí-sión de la cnuita trae cu andas 
A L EMINENTE LITERATO 
0. F. RODRÍGUEZ MARIN 
La noticia del próximo centenario de 
L a CriUiada despertó en mí el deseo de 
leer el inmortal poema, gloria de la litera-
tura española; pero mi pobre biblioteca 
sólo pudo ofrecerme para saciar mis an-
sias «nos cuantos fragmentos, riquísimos 
fragmentos por cierto, de la egregia epope-
ya, engarzados, como piedras preciosas de 
subidos quilates, en una antología dc co-
legio. Abrí la colección de clásicos con el 
mismo cariño y afán cou que un hijo abri-
ría el estuche que guardara las joyas de su 
madre, y me estuve contemplando el te-
soro inapreciable de poesía que se encerra-
ba en uno de aquellos fragmentos, donde 
repíoducíase por entero el segundo libro 
del |>oema de Hojeda. 
Absorto, extático, con intenso deleite, 
iba leyendo una por una las áureas y ro-
tundas octavas, que en ninguna otra obra 
como en ésta merecieron el nombre de rea-
les. Tal es la pompa mayestática con que 
extiende sobre ellas su regio manto la 
más heroica musa que oyeron los siglos, 
la musa cristiana. Saboreaba con dulcísi-
mo placer el raudal de poesía que se des-
borda entre aquellas cinceladas estrofas, jr 
cerrando la abultada antología, y cerran-
do también mis ojos á cuanto en torno 
mío pudiera dibtraer mi espíritu de aque-
lla dulce contemplación, e/oqu6 en h* 
más íntimo de mi alma las grandiosas Imá-
genes, las valientes pinturas, las animadas 
descripciones de aquel canto 
recuerda y tal vez iguala y 
diosidad de expresión, com 
asunto, á las mejores concepciones de Vil 
gilio y Homero. 
Y la visión interna de aquel libro pro-
dujo en mí la ilusión de lia religioso tríp-
tico de colosales proporciones, donde con 
arte irreprochable, con dibujo vigoroso y 
preciso y con primores y exquisiteces de; te como lo viera el Aguila Palmos cu sus 
Y de ía esfHrcrrla más preciada 
De que d Belén /»(igrf la Arabia censo: 
Wirra fué de *ÍÍ saugre derramada 
í a primer causa y un dolor inmenso, 
Y de estos aromáticos olores, 
"' '7, virtudes, gracias, resplandores, 
fUlé dirá quién es, que ya se llega: 
Mas ta oración del Verbo soberetMv, 
Que á dura vuterte su persona entrega. 
Debe ssr; que su talle es más que human?. 
Si á mis ojos su ardiente luz uo ciega. 
He de besarle su divina mano: 
lis la oración de Cristo, esto sin duda: 
Abrasele la puerta, el cielo acuda 
liemos abierto el admirable trípico. Las 
dos hojas de sus puertas deslumbradoras 
encuadran sendas figuras aladas, colosales, 
palpitantes, vigorosas, llenas de unción, 
de movimiento y de vida. E n la una, 
abriendo el portentoso retablo, la oración 
de Cristo sube al cielo, como dice el jioeta, 
Con prestas alo: que al ligero viento, 
Al juego volador, al rayo agudo, 
A la vot clara, al vivo pensamiento 
Deja atrás. 
En la otra, cerrando la pasmosa pintura, 
el arcángel Gabriel con sus 
alas de plumas aparentes 
De color vario y eiegantr forma, 
Y de v i snuj i piedras relucientes 
í'uesl-as a IrechoSt 
baja del cielo 
Y llega al verde y religioso montr 
Adonde c»(4 el Lardera sacrosanto, 
Y sordo y muda mira al horitonte. 
Y en el retablo principal, entre sutiles 
la fábrica espaciosa de! mundo. Pintu-
ra magistral sublime, comparable tan sólo 
á la de aquellos tres memorables versos 
de Homero, que inspiraron á Fidias la 
magestuosa y colosal 'estatua de Júpiter 
Olímpico Tanto se escribió acerca de la Pasión y 
Y en aquel globo inmenso colocado á los M ^ d Nuestro Señor Jesucristo, que, 
.sdel l adreommpoten e .d.bujó e p«- CI| ^ nuev0 SJC pucJe decir pies 
dr^ Hojeda con vigorosos trazos la historia Pero ^ cl ^ t sohrc - el tnáí 
Í S L ^ Í C ™ * 6 t n A {o*. clZTn\0\l U!S sublime, es inagotable, siglos y siglos sê  
gnirán los hombres hablando'y cscribic-m 
cielos tales como los concebían la Física 
y Astronomía de su siglo, adornados de 
ficciones poéticas llenas de movimiento 
y de vida, como se ve cuando al hallar de 
la constelación llamada Cáncer dice con 
encantador naturalismo: 
A un lado meneábase ef cangrejo 
Y era de estrellas su inmortal pellejo. 
Los vientos y las aguas, las tierras y los 
do, sm que jamás se haga tra cosa quo 
reflejar palidísimamente aquella luz eter< 
na que desde lo alto de la C ru/ se esparciái 
por todos los lugares, hasta entonces som-
luios, del mundo. 
¿Qué importa no decir nada Hueve 
cl corazón está verdaderamente coumovi 
do? Hn suspiro, un sollo/o, una lágrima, 
a cualquier manifestación de amor ó de le* 
nura, ¿no la acogerá Jesús en el ciclo? 
La fe es lo que importa. con el hombre, su rey, al frenle, 
Todo esto se vefa dibujado 
A los pies del Señor, que lo ha formado. 
I A extensión de un artículo no nos per-
B l cuanto á la expresión de esta fe, 
después de la santa sencillez del lenguajfl 
de los evangelistas, nadie conseguirá p ío 
mitc detenernos á analir.ar la súplica que ^"cir una sensación desconocida, 
dirige al Padre eterno aquella dama rétt-] Digamos algo, no obstante, siquiera sea 
giosñ á favor del Hijo angustiado en el P01" rcntlir c] lrilmU» de adulación sin lí-
Huerto dc Oetsemaní, ni la grave respues-1 niitcs gü? ioáo* deísmos á nuestro Re-
ta del sumo Emperador á la oración (lc,^enlor ., . . . 
Cristo. Bástenos haber desplegado ante los! No, " " g ? mdagro que el del re 
oíos atónitos del lector cl admirable irip. i cuerdo de la Vida y Muerte de Jesús. Al 
tico lal>rado con tan exquisito arte por'™!*0 * vc,Hlc n * * ™ * "«jfT 
aquel gran artista y poeta incomparable c.lün P<>co in.ra puede representar e H 
que se llamó fray Diego d¿ Hojeda para i í d e l CaIviirlr> ?on ^ exac itud ver-
encender en los que esto teveren el apetito1 dAdcra,1.ltT 1 > * * f ™ * ' Y V * ™ * f1 
po, y nnenlras el olvido va velándolo todo, y ansia de saborear las bellísimas páginas 
de ÍM Cristiada. 
V f . N T U R A r A S C U A i : Y P . E L T R A N 
ñ 
la figura del Divino Maestro aparecerí 
de día cu día más radiante. 
Intentad, después de leer todas las vi-
das de los Santos, dc los sabios, de loj 
héroes y genios que hubo, reconstruir íu l 
mente una sola escena, y os costará uü 
considerable esfuerzo. 
Pensad^ en cambio, un instante en Je> 
Como or» «Qtn el paA» «h. uü literat-Mf» MMÍfei SUCrísl0. y desde su nacimienlo hasta su 
dMf.uíd, verívz, QUO KO ifOTÍin crtmo añoro crista-! resurreec^a se 05 aparecerá cou una t h 
lino >• B.ili.icd ron psttt rocúi ina^io» cofaíoiu"». j queza de detalle y de colorido que, si S.MJ 
¿uan ««ar-lii ana do lai más paUiiicas eHceaa» cristianos, os inundará dc alegría. 
Id Cnlvam. Coa la olaruhtd y la ui«gia d« ,* rda- j ¿No lo veis? ¿No OÍS SU ¡ n i a b r a ? ^Nff 
to, el átHÚpuh amado mttvrátf M arle diTÍao <».•(> asistís, cual si fuera ahora ménÉff. á H 
ÍJT ^ H I fl7 1 C'i*1™ * 10 (loiK*llíU"a j d ^ r ? i No lloráis interminablemenic 
a i _.._8°*" . . , I viéndole escarnecido, insultado, herido y 
oa« Juan recabo tsn nombro del aWa y en rnm!»»^ ? ' ' 
da la IIuiiiauHla4 J« lo* UIMCM eipiraatea de /osa lni*5rtof 
ci.Ma ana hoc^aa más p«B«da quo todos lo» le- . r * verdadero cristiano ha de tenerla 
Bo.-aa i h la t ima . siempre en la memoria y en el cora/óu. 
A trafés da difltmhw pjades. doa artistas hispa- ¡ Fué una Pasión tan pura y una Muer-
i»(»s M han hecho troceos del divina dpjpiiito^ fio te tan divinal 
H ^ P O y lo dssffijitiro; el axal do loa nelos. csU Vedle caminar. E n medio de todo» loa 
ti'O *8 SM grandiosa inmeoiHdnd; la fWH'áía Que ro- j pceacloies, de todas las ingratiturles, 
ha. onomatopéj-ua. sus acentos & la vida ; raudales! los tonueiUo;;# ^ sonnSa un :,r tJSSZl . T " 1 " ^ COn!u,uu,,n! tingue. Su mirada es imperturbable, v t$ 
rt «.c quo Joa«cr.sto luM.tuyma nuestra Madre. t»quietadora para sus enemigos. CuamW 
Teñí» QHO oslar HMI í i ü o (.oadicnio de IUJ la l^abla, su voz suena cual nunca sonó mu 
bina dd Muostro o n n»,'n lie/'* QUC am&im otro voz humana. Cada ademán suyo es un 
dianoalo. f.a fliuiurnta do las humsuas íuofT.as / a ac, encanto. De toda S U ligura esplenden U 
hal»ía moitnMb on m doa/alleoimieuto. c l lcnró n\ salud y la paz. 
pastor y lai orof.xa d<jl rebaño irán áaecMruUÚwJ»I Y SUS silencios... 
a sublime, que filigranas de estilo, con orden admirable H:\n hHJK'a l.»Tado erm sus lá/rrímas SM dosor-l Cuando íesús calla, lodo el Puive 
vence en gran- « misteriosa trabar.ón distribuye cl padre J 1 * ; " W f %l rt ^ . ^ c . l o . peo- t ¡ c , l l b b . 
o supera en el Hojeda los cuadros maravillosos que brota- ^ r : ^ ' ^ l ; : : . ^ ^ ^ i : - i ' ^ : ; ~ l * o oyes de cuántas cosas te * 
pincel propios de los grandes maestros, j apocalípticas visiones; allí, adornando el 
aparece desarollado y patente cuanto! vestíbulo del celeste Alcázar, vetise escui-
de más grandioso encierra la literatura bí- pidas en purísimos mármole» esmaltados 
blica en el Antiguo y Nuevo Testameuto, {de brillante pedrería las escenas más cul-
esclaVcciendo y dando portentoso realce, minantes de la vida de aquellos persona-
~ traspasaba el tMmúm cu.no " J ™ ' 
ron de su pincel de artista al contemplarj cuohiu» alilado. cEntrotaoto-dice 3<ui / « a o . - o » - sau?—le dice Pílalos, 
aquella su genial creación de la oración | tabaa ea pie. ianto k h oruz d« les-ig. s« Madn* y —Sálvate á t i mismo; si eres Hijo de 
de Cristo, aquella dama religiosa, hija de; la bmiiaiia da su Madre, María da Clcofás y María Dios, desciende de la c;u/-- i u g r la ca-
SU imaginación prodigiosa, á las puertas MMTdaJaua. Viendo. P»M. Jesús & la Uadra y al i i a í i i . 
dc la Jerusalén celestial. dtacípaio f|«<i K l amaba y estaba preseaUs dtia 4 • •! Jesús uo res[»omie, y su silencio es una 
Allí, el palacio dc la gloria surge radian- J¡r,*1/"e:. Î**' ĥ  í / l ü,',,• í'*»* revelación. 
1 duopulo: l íe a(|M( & U Ma<tre. ¥ desda aqta-üu ho-
ra el disctpula la tomó consigo.» 
L a marica üuldimtdad do la oscena no hay pa a 
QUÍ pwiderncla. Jesacristo. qae no había teindu un ' 
instante do onternccimiento ronsi^o misino, qno ha-
bía confundido ií s<tM dotaictores, A SHS porüugutdo 
al argumento esta parte de Í M Cristiada, 
que compendia cl autor en esta estrofa; 
Sube de Cristo ta oración al cielo: 
Al padre llega y dale su embajada; 
Cuenia del Hijo el amoroso celo, 
í.a encarnación y vida trabajada: 
l'ide por esto al l'adre algún consuelo. 
Y es con Gabriel al punto despachada: H d r e ü u s l r ^ d e lüs muchas genles 
Un cuerpo toma el ángel apárenle; 
Hoja al huerto y se admira sabioment: 
L n esta estrofa, que no forma parte del v¿sc á Jaco,> ganando la bendición de 
poema, sino que es una simple enunciación i ^ $ T Echando después con el ángel. 
del argumento que el autor pone al princi-
pio de cada libro, ya se vislumbra algo dej 
la sublime concepción del gran aedo de 
nuestro siglo de oro y que revela á lodo 
un ¡poeta de épica estirpe. Sólo á los gran-j 
des genios como Hojeda es dado personifi-P' 
car de tan espléndida manera las cosasj 
abstractas. Hojeda tenía el don de lo plás-' 
jes bíblicos que fueron palpitantes figuras 
del Mesías: Adán, durmiendo un s u e ñ o , 
, A I , . , . . j Tueatroa hijos», Jcsucmtir ee emociona, cl .\J.IJUT 
blando; Abel, viuerlo y en el ma ln des-] m euU!meca a, ,esac ^ ^ dc amor k ü 
colorido: las aguas del diluvio se ven allr inanidad. 
dcíínarí? y aparecer Sobre ellas el Iris, forrj L a iterra tnrn corno nn enlromecimiento da ale-
mado de piedras preciosas; Abraham, el W a . áu mcnailor, el liombre, recosn la borcuen 
Y en las borrnsnaa enibrnregidas del mar, y en lat 
posaros hondoH del cora/.ón humauo, y m bu J ñ s 
do araanfura MU dusi niso ni Ucgtui, una voz do 
íHigaslia bondirá loa aires, voe quo os deproodciúa, 
y es consuelo, y ea esi«Mr»n7:a. 
ba voa ¡Madro mía I, dirigida al cielo, es iuüJi'n 
ti va oa ti bombro dt̂ sdo que San Juan 
preciada liercncia al pie del Calvario. 
DI e i la verdad y el Camino, y maccha 
sin descanso, sin una vacilación, al sacri-
ficio por la Humanidad. 
Y cuando mueic, su muerte c» lifdft. 
l'l cs-cl Unico Hijo de Dios. Sólo líl ha 
r.u y h stw vvM,|..í{,..j (•',« l.i vt.il uiilemiMbd;);! do BU ' triunfado de la muerte. Sólo Vi ha dich j 
palnhra. quo había reK(J»«do ol llanla do loa ma ¡ en S U vida terrena la última palabra, 
joros: «No lioréi» i>oc mí. Idorad puf voaotrM y pet 
AUi el alfanje con valor levanta. 
Y aun en dibujo reluciendo, espanta. 
A fosef en el otro cuadro venden 
Sus envidiosos, pérfidos hermanos, 
\ \n otro, 
Preso se ha l l a en una cúrcet dura, 
fctegtt, 
E n tarro de caballos poderosos 
Ti i u n j a n d o va con p r ó s p e r a ventura. 
David triunfando de Goliat; Sansón de-tico, y en su poema ap.irece la oración de, 
Cristo subiendo al cielo, no como cl hmnoj rribando cl templo, Joñas saliendo de la 
del ihq téésq en raudas espirales, como nos ballena y lílíseo resucitando al hijo de la 
A D O U - O R U M O 
t i ESCAMBRÓN 
GAHÍK. 
En ciempos remotos, cl escahibrón ca-
recía de flores; largas espinas negras for-
Rimaban su adorno. L l rústico arbusto, tan 
j aromático, crecía pobre y triste, como ua 
helccho de tas regalos. 
[ Jamás la suave mano de un niño, iamás 
jlos dedos robados dc una joven venían á 
"acaricia! sus ramas; cl paiarillo uo QOfÛ  
truía la cuna de su familia; la abeja y la 
, mariposa se alejaban con desdén; el p<»-
' .^ ibrecif l^ era desgraciado. Sus camarad t.» 
de zarzal eran ojgullosos, porque ¡poseían 
L s t á crucificado en l a siniestra c ñ s p i d e del 
Jwójgol,». Ivn-los cicles bny nn resplandor 
bvulo . Vn gpKbpo de israelitas, anhontes, h a -
xaposos, rcRi)laiu!iíc¡caÍ»» c u una bestial a k -
gri:», ai i c ino l í iu i se en torno dc la itftx, T r o -
pa toman:) pugna con el g e n t í o , l int te dos lá • f e r i a , la s a n l í s i m a Madre dc Dios , tras 
loragulos agoui 
"o Maestro. 
imantraa i goni /a oonlompla con sus j las mozas. 
0J»S, ya vil icos, :u ilesnlada inchmc-.ba 0011 "Del templo, acampanado de los viejos q<;-
J>4usa_»e. 1,1 ( . .¿ loóla c u h i i i c a .sohrc una •.nmla ¡ iK'ee.^ilan apoyar sus manos Sarmentólas cu 
auinu qnL- rizan levos y í i i s t e s m o u t í i i i - j cl bouibro <lc los zagales, sacan a l ftafUU»* 
de 
«04 
ta J - sús dc >:averet, c! rtivl- j»aaado su eor;»n&i» por los siete puña les de 
los Siete doloivs. ICn seguiiniento suyo van 
- ^ndc ^jjKjuivi un : M-jm ¡o de asoiu 
espanto. Qiínirccc, inusitado, á pd 
- j no p á l ú l o , de forma que se iveuei d.» el p i^o 
- . i l a sal ida del Pretorio, cuando S i m e ó u C i -
^^de, ÜÍJI qUe -jua m i ^ . e u ¿ o m h r e e l j t i u e o le ayudara á cargar cou \x pesadum-
p i n t a n los poetas adocenados; l a o r a c i ó n 
de C r i s t o en la mente de H o j e d a loma la 
fonn.i y a p a r i e n c i a de u n a dama r e l i g io sa 
ile s o b r e h u m a n a h e r m o s u r a , que v a v o l a n -
do al c ie lo desde el huer to de O e t s e m a n í , 
y a s í l a v e n 
los m a g n í f i c o s por teros 
Dc la cusa á la g l o r i a i o n s a a r a d a , 
y se d i c e n , a d m i r a d o s , u n o sá otros, conio 
en o l ru o c a s i ó n en un hermoso pasaje de 
la P.iblia: 
•• ¿ Q u i é n es aquesta dama r e l i g io sa 
Q:ii' de G c t s c i u a n í v o l a n d o x i o n - f 
i'.s sn cuerpo g c n i i l , su f a : h e r m o s a ; 
Mas c l /ostro en sudar b a ñ a d o t iene : 
¡ Q u e beldad t an suave y ' a t n o r o s a 
Con tan g rave p a s i ó n se af l i ja y pene, 
¡ . á s l i n i a causa! ¿ Q u i é n es la a f l i g i d a . 
E n i g u a l g r a d o bella y d o l o r i d a ? 
l:.s de ero su cabeza r e f u l g e n t e : 
Su n i b i a c r i n , los rayos de la a u r o r a : 
Dc lavaap c r i - i a l , su l i m p i a f r e n t e . 
Su v i s t a , sol que a l u m b r a y e n a m o r a : 
Sus niejltlas, A b r i l r e sp landec ien te : 
E n sus labios la mi sma grac ia m o r a . 
Ca l lando v i e n e , pero su g a r g a n t a 
Da muestras que suspende i l iando ian!a. 
E a pot.'O, en sangre y en sudor l e í u d a 
Aparece su gfttfve v e s t i d u r a : 
('(•,)/(» qu ien pies lavó, sube c e ñ i d a . 
Y f tumñdi juí debe ser qu i en la a sezura : 
P e d í a , que en santo amor estd encendida , 
Y a s í de a m o r el fuego la apresura . 
¿ S i es po r dicha o r a c i ó n de étgúH p ro fe t a? 
S i es o r a c i ó n , p | o r é c M n / ' . • / / M 
O r a c i ó n es: que los ó t e n l o s ojos 
Y las tendidas , arqueadas cejas, 
Y lo d e m á s que l l eva por desfHijos, 
SOJI d s esta g r a n virtud señales v i e j a s : 
S i n duda puso en tierra los hinojos 
Y ó sólo Dios pretende d a r sus quefas: 
I I barro de su ropa h decfarit 
Y la congoja de s « flecho rara. 
Cuai humo dc pebete es deUcadn: 
De amarga mina y de suave incienso^ 
v i u d a , c o m p l e t a n e s l a s m a r a v i l l o s a s es-
c n l l u r a s . de tan e sp l end ida riquL/a y má-
gico relie ve cpie . 
A la mate r ia sobrepuja el arte 
Y á la ve rdad i g u a l a lo e scu lp ido , 
como dice H o j e d a r e c o d r a n d o aque l nia-
Icriani supvrabal opus de O v i d i o , á q u i e n 
s o b r e p u j ó en la e x p r e s i ó n de esta idea y 
en la d e s c r i p c i ó n de l pa lac io que l a mo' 
ti va. 
N a d a d i r é de las r e m i n i s c e n c i a s v i r g i l i a -
nas de este trozo a d m i r a b l e , que n a d a 
pierde comparado c o n la d e s c r i p c i ó n de las 
dedican á consolar ú la L í i u n a n i d a d i » o r ! t o ( l 0 lo HUe e n c a m a : belle/.a, co lor , per-
¿ Para q u é s irven los curas ? 
s irven lo^ fra i les? ¿ P a r a q u é sirven las mon-
jas y otras instituciones religiosas que soi 
 por, 
amor de D i o s ? fume, m i e n l r a s e l no t ema nada q É e pu-
l'ues preguntadle á G a r c í a Moreno, l ' jesi- diese hacer le a m a r , 
duote que fue- ilc la K e p ú b l i c a ilel Keuatlor, y C e r c a de la p u e r t a do S i o n , el c s c i' :-
os e o n l c s t a i á que d ichas Asociaciones r c h - j h r ó n se e s c o n d í a bajo las r a m a s d c utt 
giOBa| snven para dar su vida por esc Le-1 grandioso aeeix), lodo resp la iu lec ien le c o u 
gislador que hoy vemos sobre la cumbre d e l ; s u s frntos d^ COnd 
( i ó l g o t a con los hra/.os abiertos mnriendol xya-n u „ / ' , , „ ' i : ' tr : 
t i una cruz por amor á la H u m a n i d a d , un - ' 1 er0 l l c « ó UU ( l l , ' / , í a s l e , " , r e 
plantando con sus doctrinas un socialis-1l>le I?1"1! e l esc•v"^''»•¿>^'. en el c u a l se d i -
mo y una democracia cr i s t iana , fuente de vorc l0 4 s u ' u u n i l ' l í : c o n d i c i ó n y l o m ó 
lodo bien, origen dc los derechos del liom-( P r e s t o entre sus compañeros d c f r a g a n c i a 
hrc y ¿iririeipío de l ibertad, igualdad y fra- y h e r m o s u r a . 
tertiidad; y af iadífá t a m b i é n que á pesar dej Uu h o m b i e , c o n a i r e fero;-:, acab; 
ser Presidente de la K e p ú b l i c a d i ó s u vida a r r a n c a r l e una de sus r a m a s . 
dc 
por deí'eiuler á Cris to . 
i'iv.vuntad ijmalinciite á acpiel genio de 
p i n t u r a s de la RUCrrn de T r o y a , que E n e a s la tr ibuna e s p a ü o l a que se l l a m ó P m i ü o 
contempla es tupefac lo en c l palacio d? Cautelar, y os c o n t e s t a r á : al.as m a h h u k s 
D i d o , en {os versos 450 a l ^07 del p r i m e r 
}ilW0 d • ¡a E n e i d a . S e r í a e.4o i n t e r r u m p i r 
demasiado la d e s c r i p c i ó n del grandioso re-
tablo. 
A l lado de estas m a g n í f i c a s e scu l turas y 
en la sala venerable 
D e l sumo E m p e r a d o r de emperadores, 
deja e l poeta v i s l u m b r a r las p in turas dé-
la P a i e a r n a c i ó n y v i d a de l H o m b r e - D i o s , 
s in p a r a r s e á d e s c r i b i r l a s , j>orcjiic ha de 
poner luego c u labios de l a d a m a que re 
presenta la o r a c i ó n de C r i ó l o , como a r g u 
mentos á favor de l indul to que i m p l o r a 
para c l H i j o d i v i n o , los trabajos y fati-
gas de la v i d a d c C r i s t o en admirab le para 
le l ismo C MI 1 ps c u a d r o s anter iores , e m b l c -
náas de l M e s í a s . 
V e n medio dc esas dos an innulas se-
ries d e cuadros de 1» dp i 'aute real i -»mo, i l u 
m i n a d o , con l a serena (tn d e l ideal c r i s 
l ia no. 
Estaba aquel aran Vadre omnipotente. 
E l saimo trono de SH eterno imperio 
Ele.nando, y C M su ropa rcjulf>ente 
E l drixeo y AnLártko hemiar io , 
V á sus pies dibujada Uuitremcnte 
Era u n a larga raniü erizada d" espinus. 
La m a n o que la rompió era v e l l u d a , pi-
sáda, surcada de venas salcdi/.as, de u i » 
humanas no borrarán j a m á s de mi in»nteías| aS?fcto tet.r^4^ ff i*** 1>ür * c,inu !1-
verdades d i v i n a s ; yo, como distingo el bW l'^{A WaiW} de luerro lejJÓ la r. i imi, í o r -
dcl mal , dist ingo la mue l l e de la inmoita l i - m « 1U'P corona y puso r u d a m e n t e este do-
dad. Y o me dejo aqu í mi Cuerpo como nna hnoso ó i r ó n i c o símbolo de s o b e r a n í a :-;;>. 
armadura que Me fatiga, para maich ir er. m i . bre la cabe/.a del S.'dv.idor. 
Infinita áscensión á las altar, c imas hafraila.". C o m o e iavos . ias c . ipinas se hundicrotl 
P'"' W bi.', e t e r n a » . 'en la c a r n e d i v i n a , y ¡a savia, me/.c.Vmd.»-
rregmi lad tainl) ión 4 -sa obra subl ime de ^ /, | a s a n g r e , Se d e s l i / . ó cona) ¿UU L¿ !á-
Ptot, ó la misma Natnraie/.a que nos ci ican-: .¡m.,s ruundandtt v r c l - v s - m d o la í i w l á 
ta, recreando nuestro espmtu en la eontcm- H^* M . c . 
p l a c i ó o de tantas iK-lle/.as, y Unios c a n t a r á n 1 dc''\1,,0-Uo ^ " I » « U 1 0 . 
las ¿dorias de esc Schor cp» muere en n i i a ¡ L'.nloucc^, en su amor i m i v c r s a i p a r a 
cruz por redimir al homLi • j toda la N a tura 1c/.a, para la oDra dc su 
l i s decir, que cuando vemos, coc o, di^o,I Padre, cl Hijo (*,: Dios, cotí u r a m a n o 
que toda la Naturaleza entona alabanzas,1 desfa l lec iente , a c a r i c i ó la 
s ó l o e l hombre se presenta como un scrl.siva. 
insrraio volviendo la esprdda y o l v i d á n d o s e 
runa compa-
i i ig .a io voiviciuio ía espina y oivulaiulosc por rccnetdo th r^ir í.onri,. rU A t 
de Aquel que lia icgenerado n / Iran; indi :u lL. . , L '.! . . - c ^ í m p d u dc duba 
con su sangre p r e c i o s í s i m a sin d ir ig i r lam-
^oto una nur .c la dc ternura al l ir io del valle, 
á la azucena del prado, á su Madre, la Sant í -
s ima V n gen, que cfc la ¡M .gen del dolor y de 
quien dijo cl poeta: 
í '<•>, fph, María!, el foco de esperanza 
qvc brillas dc la vidi junte al revuelto mar, 
y anle lu faz bendita, desfallecido avanza 
el náufrago QV.C anhela junto al hdfn tr,;nr. 
T. C / l l ' D E l ' l E A VJtil .t::} 
Almería. 
ira, Jesús ix:rmilió que las Jiorc, brois^u 
de la corteza negruzca c\\ finos CO^ÍÓNQH 
á lo largo de los tallos del a: busto. Cu-
brieron hasta sus menores ramillas y 
ocullaron las espinas moríaíes baja la nie-
ve de sus blancos pétalos, y dc sus penc-
teros incarados salió un del ic ioM» perfu-
me .., y las santas mujeres, crratu.o por 
cl camino de Jesclhmaní, se nsomb rrMÍ 
dc esla» ro/lcadas de una ivul>c nevosa > 
ílorci de csctmStóu que se e\*V9(aii t% 
Jueves 13 de Abril 1911, E L D E B A T E Año II - N ú m . 194. 
un juncal blanco sobre 6its tristes espal-
das, y sus vestidos de duelo f\ieron des-
garrados por los pinchos terribjes, y la 
lluvia olorosa hito £ sus pies Maltratados 
ui) tapiz de terciopelo. 
Desde esos tiempos lejanos del gran 
drama de la Pasión, cada año *1 escam-
brón adorna su joyero florido en la época 
de Semana Santa. 
E s la primera planta que se embellece 
de blancos copos, cual una nube de flo-
res, semejante al vuelo sedoso de alas in-
visibles. 
¡ Una sola rama escondida en medio de 
setos basta para embalsamar el cielo ! L a 
flor del escambrón es el símbolo. E l aro-
ma de sus primeras llores es el incienso 
iiue eleva al Cristo un cántico de espe-
«anza y de amor. 
¡ Jesús ha perdonado ! 
J O S E M A R I A D E F O R N A S 
V I E R N E S S A N T O S 
U S T B C P f l S J J L TEIQPLi 
.'•V' 
(Epístola ds Karta á María Luisa.) 
Mi querida Maií.i Luisti: Él otro (lía ealY de la 
¡gksio dcsu-grawInhltMiionto Luipitísionnda. Había ido 
ú la parroquia y mo encontré que, con el objeto do 
cumplir con el pmcopto, ee bailaba en ella un ba-
tallón de Infantería, obFervando quo aquellos pobres 
soldados cBtubaii muy lejos de compruuder lo quo 
batían. C a r e c í a n l e atención y recogimiento, y así 
como 6¡ fueran á ejecutar cualquiera maniobra, eo 
dirigían do dos en dos á los confesonarios, pe con-
fesaban brevemente y volvían á su sitio, sin ape-
nas rezar, esperando en el á que lo efectuasen to-
ios. Después, y á una indicación del oficial que loa 
mandaba, cuando ya el sateidoto «je disponía á dar-
les la comunión, se accrcaroü al altar, recibieron 
la Sagrada Eucaristía, volvieron á su puesto y tía» 
io estar postrados unos instantes, salieron do la 
iglesia. 
Yo, ¡qué quieres!, aunque losándole & mi espa-
Culismo, 4 fuer de imparcial no pude menos do pen-
car en los soldados ingleses católicos y establecer 
una comparación, en la que los nuestros llevaron 
gran desventaja. 
Con toda la honnwiir.i dol ario, un gratísimo re-
»uerdo ocupó mi imaginación... líaoe algunos años, 
cuando residía en una bella capital marítima, tuve 
pcasión do prebendar un espectáculo altamcul* cris-
tiano, de Qsoa que no se olvidan jnmAa. 
E r a domingo, y la víijKra había entrado en el 
puerto un májfnítíco vapor de guerra inglós. Serían 
pióximámcnto las dio?: d«; la mañana cuando unos 
doscientos soldados ingleses, coa la correspondiente 
oficialidad, desembartavon. Iban con uniforme de 
gala, pero tiu armas, y todos llevaba a BU devociona-
rio. 
Penetré en el U-aipIo dttiás de ellos, quedándome 
idificada del recogimiento con que asistieron al San-
to Sacrificio de la Misa. Todos, leyendo en los li-
bros (que, Fegún mo dijeron después, contenía ade-
más enseñanzas breves y pnctictá propias para los 
militares), BÍH distraerse y alternando la lectura con 
tanticos piadosos. 
E l recuerdo de esta su tan cristiana manera de 
proceder, en parangón con lo quo acababa do ob-
servar, fué causa de que me hiciera la siguirnte 
pregunta: ¿Por qué í pesur del ambiente de cato-
licismo de nuestra nación y de la tendencia de nues-
tro pueblo como artista, que le impele á buscar el 
Ideal, los soldados ingleses dan mhe alto ejemplo 
do religión y piedad que los nuestros? 
Las prácticas de la iCeligión católica con que les 
brinda su país, emineniemcntc protestante, y has-
ta su mismo carácter, no deben. influir ciertamen-
te en ello. Lo que sucede es que reciben sólida ins-
trucción religiosa y quo esta instrucción no es en 
España lo profunda y extensa que debiera ecr. 
E l Ejército español es creyente. Yo CĴ JO que no 
ha habido ni uno tolo do los individuos que toma-
ron parte en la campana del Hif quo no llevase al 
ruello un escapulario ó una medalla bendita y en 
cuyo corazón no alentara, á la vez que el amor pa-
trio, el eontimionto religioso, que lo impulsaba al 
sacrificio y al triunfo..., pero los soldados españo-
les, como generalmente todos los que pertenecen á 
la clase del pueblo, notesitan ilustrarse para ser 
piadosos, y esto sólo puede couseguirso mediante una | 
instrucción adecuada y perseverante. 
Algunos celosos capellanes han adoptado la loa-
ble costumbre de dar á la tropa ejercicios espiritua-
les, como preparación para el cumplimiento pas-
cual; pero aún es poco. <. l'or nué, entre otros me-
dios de enseñanza, no so imita á los soldados in-
gleses en la costumbre do llevar al templo devocio-
narios que los ilustran y h;Ke que estén recogi-
dos?..., y por cierto que esto debiera generalizarse 
entre los hombres de todas las clases sociaJes, pues 
os raro, rarísimo, verlos asistir á los actos religio-
sos con libros, y no és, con seguridad, porque lo 
necesiten .menos quo las mujeres, no, pues general-
mente á ellos ks hace más falta el adquirir conoci-
mientos eu cuestiones religiosos que 4 nosotras, aun-
que en otras mrterias sean muy ilustrados... I-ios hay 
con carreras literarias y oicntífioos tan ignorantes, 
que se verían muy opurados para responder á algu-
nas preguntas del catecismo. \ 
Tuya siempre, « 4/» «Á* H 1̂ 1 
MARTA. 
m ii 1 > • 
ESTACIÓN EN SAN JUAN DE LETRANl Hn el convento de Religiosas Salesas Santuario de Nuestra Señora del Perpe-
, . i an i j (Santa Engracia), predicando el padre tuo vSocorro, convento dé Religiosas Tri -
Grandes Místenos se obraron en e s t e ^ ^ Goñi en las Reli iosas Concep-'nitarias Descalzas, convento de Religiosas 
día, celebrándose el de la ^ ^ ; cionistas de la Latina, á las dos. de la Piedad Bernarda, convento de Re-
abatimiento de Jesucristo con f j ^ » ; E n Santiago, Santos Justo y Pastor.! ligiosas de la Divina Pastora, Buen Su-
rto de los pies á los Apóstoles y el de su I Saiita ^ A r l A ^ M ^ f San Jeróni-keso, Santa Catalina de losDonados, Ma-
amor incomprensible a las criaturas con, mo v • de paú ^ Patricio,1 ría Reparadora y en el Santuario del lu-
la institución de la Eucaristía y d d s a c ^ ^ ^ Magdalena, San Antonio de ™cnlado Corazón de María, á las ocho, 
docio sagrado de la n u e v ^ Alemanes, Religiosas Mercedarias de Kn el convento de Religiosas Salesas 
del Huerto, la prisión del Salvador todos¡ D ^ Alarcón, en las Descalzas Rca-I í ^ n t a Engracia). Carmelitas Descalzas 
estos sucesos se cumplieron en este C o « 7i ,w, 
que con razó 
Misterios, 
fiesta del 
culto K l m i t Ú ^ í ^ ^ i l ^ K l ^ i S ^ (Blasco de GarayOr n t ó ^ f e l . parroquia de Nuestra, Señora de los, 
Señor Jesucnsto en el Sacramento de su, ^ ^ ^ ^ M b l o i á , Santa Teresa y Santa Isabel. San 
Isabel. San Luis. San Martín, predicando! 5Iart^' Sa" ^ ^ t ^ T ^ 
el Sr. Orive; Nuestra Señora del Carmen.! San1I,c1rní)nd?' ^M? d¿ S f ^ S ^ 
^anta Crnz. parroquia de Nuestra Señora: ^ % .la * T r \ ^ n w C i H , ^ ^ l ' 1̂ ^ -n 1 o 1 ^ o T 1 /-> l Oratorio del Caballero de Gracia, Uescal-de los Dolores. Salvador y San Luis Gon- y^1"'1.,, ^ T V ^ ^ u l ^ r í a c ñ o 
LOS m m DEL i ü S T E i l O 
P a r í s 12.—Se ha reunido esta mañana 
la Junta de directores de servicios del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros, dejan-
do de comparecer el Sr. Hamon, director 
del servicio de contabilidad, quien había 
«ido especialmente convocado. 
E l ministro M . Cruppi tomará esta no-
che una decisión sobre el particular. 
^ + 
Parú / 2 . — E l presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del mjnistro de Negocios 
Extranjeroos, ha firmado hoy un decreto 
dejando cesante á M . Hamon, jefe del ser-
vicio de fondos y contabilidad en el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros. 
M. Hamon ha sido detenido. 
amor.' Celébrase una sola Misa, en la que 
comulga todo el Clero, en memoria de la 
Comunión que de manos de Jesús recibie-
ron los Apóstoles. 
E l sacerdote consagra una Hostia, <]ue 
es llevada con toda solemnidad á un sun-
tuoso Monumento, profusamente ilumina-
do, en donde, durante todo el día. recibe 
pábllcamente de los fieles los obsequios 
de adoración y. de amor. Los fieles visi-
tan los Sagrarios en memoria de lo que 
padeció Jesucristo en diferentes lugares, 
á saber: eu el Huerto de Getsemaní. en 
casa de Caifas, en la de Pilatos, en la de 
Herodes y en el Calvario, y por diferen-
tes personas, -esto es, de parte de sus dis-
cípulos, queliuyeron de los judíos, de los 
gentiles, de los sacerd^cs, del pueblo, de 
los soldados, etc. Por eso en cada Esta-
ción conviene meditar alguna circunstan-
cia de la Pasión. L a Iglesia no puede ol-
vidar los padecimientos y humillaciones 
de su divino Esposo, y por eso, en medio 
de tanta solemnidad, enmudecen el órga-
no y las campanas en señal de duelo. 
E n los primeros siglos de la Iglesia, te-
nía lugar en este día la reconciliación de 
los penitentes públicos, absolviéndolos de 
los pecados. E n las iglesias Catedrales se 
consagran hoy los santos óleos. 
JUEVES 
E n la Santa Iglesia Catedral, á las nue-
ve y media, consagración de los Santos 
Oleos por nuestro ilustre y reverendísi-
mo prelado. 
A las diez, los Oficios divinos, en canto 
gregoriano en la que se cantará la llama-
da del Papa Marcelo, á seis voces; en el 
Ofertorio, Déiera Domini á cuatro voces, 
de H . Eslava, y la procesión, el Pauge 
lingua, á cuatro voces, de T . L . Victoria. 
A las cuatro de la tarde, lavatorio y ser-
món de mandato á cargo del muy ilustre 
señor penitenciario D. Buenaventura An-
día. 
A las cinco de la tarde. Maitines; Antí-
fonas, Salmos y responsorios en cauto gre-
goriano. 
Lamentación I ; Cogilavit. Lamenta-
ción I I ; Mairibus suis dixervnt. Lamenta-
ción I I I ; Ergor i r i'idens (solo de tenor).,-
Al anochecer, sermón de Pasión. prtdi-i R ^ l l S ^ s Mcrcedarias de D. Juan de Alar 
cando el muy ilustre señor arcipreste. doulcon' 116"«^sas de la Piedad Bernarcla, el 
Luis Pérez Esteve. reverendo padre Andrés X a v a r r n - m n . 
E n la Capilla Real, á las doce, y á con-
tinuación el Lavatorio; á las cuatro, ser-
món de mandato; á las ocho, el de Pasión, 
siendo orador D. Mariano Morlans. 
E n la Capilla de la V . O. T . de San 
Francisco y en la iglesia de María Repa-
radora, á las siete. 
E n las Religiosas Salesas (tercer mo-
nasterio), á las siete y media. 
E n el Hospital de la Venerable Orden 
Tercera y en la iglesia de María Auxi-
liadora, á las ocho. 
E n el Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja, el Salvador y San 
Luis Gonzaga y en Santa Catalina de los 
Donados, á las ocho y media. 
E n la parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores, iglesia de San Vicente de Paúl, 
Santísimo Cristo de la Salud, Santa Isa-
bel, Religiosas Salesas (Santa Engracia), 
zas Reales, Religiosas Mcrccdarias de 
saga y en e convento de las Religiosas \ ¿digiosas Mercedarias de Don 
MeTcedanas de tSóngoras. I j f de Rcligiosas Agustinas del 
A las cuatro: E n San Sebastián. San Bcato 0 ^ 
Gines San Andrés, convento de Religmsas) d de. la Latina. San,Lorenzo, 
^ Á ^ ^ t ^ ^ A ^ ^ n ^ ^ H c & ^ ^ Nuestra Señora del Pilar, 
E u el Oratorio del Caballero de inicia , ¡ Salvador San Nicolás, Escuelas Pías efe 
á las cuatro y media. jSan faJ* S a n Luis de los Franceses, 
Los sermones de Pasión, se dirán: en la Asi]o í1c Huérfanos y en el convento de 
Real Iglesia de Calatravas. D. Donatilo j Reli ioSas ^ ^ ^ 0 ^ 5 (Blasco de Ga-
Fernandez; en el Buen Suceso, Escuelas ray) ^ |as nueve 
Pías de San Antón, y en el Santuario del i E ñ San" Antonio de los Alemanes, San 
Inmaculado Corazón de María, á las seis Nicolas (Scrvitas), convento de Religio-
y media. |sas jcrónimas del Corpus Chris l i , San II-
E n la iglesia de la Pasión, el P. Antonio (|cfonso y cn ]as Religiosas Carmelitas de 
Hernández; Religiosas del Santísimo Cor-|ias Maravillas, á las nueve y media, 
pus Christi. un padre escolapio; convento. Kn la Encarnación, Santa Bárbara. San-
de Religiosas de la Divina Pastora, parro-'tiago, San Luis, Nuestra Señora del Car-
quia del Salvador y San Nicolás y en el men, Santa Cruz, San Sebastián, Santí-
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón,1 simo Cristo de la Salud, San Ignacio, Ora-
á las siete. I torio del Espíritu Santo, San Marcos y 
E n Santa María, San Ginés, San Au- cn San Fermín de los Navarros, á las 
drés de los Flamencos, predicando D. Ma^dicz. 
miel López Anaya, auditor del Supremo; En la iglesia parroquial de San Jeróni-
Tribunal de la Rota, y tn San Patricio 1110 y en San Andrés de los Flamencos, á 
(Irlandeses), el P. Bardón. lias diez y inedia. 
E n San Francisco el Grande, en la E n - E n Calatravas y en el convento de Re-
carnación, Santa Bárbara, Santos Justo ligiosas Comendadoras de Santiago, á las 
y Pastor, San Pedro el Real, el Sr. Garcés; once, el Capítulo de caballeros de las res-
Sautiago, San Ildefonso, D. Manuel Ibá- pectiva ŝ Ordenes militares, 
ñez Blasco; San Andrés, D. León Velilla;! Se practicarán los ejercicios de las Sie-
San Luis, Nuestra Señora del Carmen, \ te Palabras, y predicarán los sermones de 
Santa Cruz, D. Nicolás Balines; parroquia Agonía y Lanzada: en San José, San An-
de Nuestra Señora de los Dolores, San ^r^s. ̂  Mateo ^ünet; San Nicolás (Ser-
Sebastiáu, Oratorio del Caballero de Gra- ' i^s), el P. Modesto Barrio; iglesia de 
cia, D. Angel Lázaro; Santísimo Cristo de! San Vicente de Paúl, convento de Religio-
la vSalud, Hospital de la Venerable Orden!sas Salesas (Santa Engracia), el P. Alca-
Tercera, D. Angel Nieto; Capilla de la V cn d convento de Religiosas de ia 
V. O. T . , D. Leoniso Santiago; Santa' Pivina Pastora, á las doce. 
María Magdalena, Santa Isabel, iglesia1 E n el Sagrado Corazón de Jesús y San 
del Redentor, el P. Ensebio Negrete; San 'rrancisco (íe Borja, el P. Diego Quiroga, 
eu el Oratorio del Caballero de Gracia, 
a la una y media. 
E n el convento de Religiosas Merceda 
Ignacio, Descalzas Reales, un padre fran-y 
ciscano; Religiosas Comendadoras de San-' ^ 
de de B c r n n r d , Careaga , Lequcr i ca , VinioJ 
gia, Sarthou, Mrfrtlnez Ascnjo , D. José ()r 
tega, T a r a u c o n a , G i r a u d , C a ñ e t e , bascarán" 
Marquina, K i n d e l á n , D . R a m ó n Piña> 
c á t a t e , G r o i z a r d , R ó z p i d e , Herreros dé Ye* 
jada , M a r t o » , R u i z Andrés, Retorti l lo, SAn̂ 1 
chez R o m á n , D . Segismundo Moret, 
Juan L a C i e r v a , D . B e r n a b é D á v i l a , CañoJ 
to, M a r t í n e z de L a R i v a , F e r n á n d e z de Ú 
Poza,, De l Va l l e , A . de Ibarra , Borja , Femi'i,,^ 
delcro, Monfredi, Cast i l lo de C h i r e í , J ) . JoaV 
q u í n S á n c h e r de Toca. / uí 
L a C o m i s i ó n enviada por el Senado se CotíiJ 
p o n í a de los Sres . Z a v a l a , S a n Migue l , mar^ 
qiu-s de Btrzaturl lana, A r a m b u m , Red»' 
conde de A l b o x , lEgui l ior y m a r q u é s de 
tu María de Paredes. 
L a Casa R e í d y el Senado mandaron fojJ 
rrozas de g r a n ga la . 
E l duelo a c o m p a ñ ó el c a d á v e r 6 p í e basfai 
el edificio de los Consejos, donde fué despeé 
dido. 
¡ D e s c a u s a en paz el i lustre m u c r l o l 
defonso.—16 L a Inmaculada y Santiago, 
Patronos de España, parroquia de San-
tiago.—17. San Agustín, i$esia de San 
Ignacio (Echegaray, 32)—18. Santa Isa-
bel de Hungría, parroquia de San Pedro 
el Real (vulgo Paloma, calle de la Palo-
ma).—19. Beato Juan de Ribera, iglesia 
de los Salcsianos (ronda de Atocha, 17)— 
20. San Hermenegido, parroquia de San 
Sebastián.—21. San Marcos Evangelista, 
parroquia de San Marcos.—22. Sari An-
tonio de Padua, iglesia de San Antonio 
de los Alemanes.—23. San Pedro y San 
Pablo, parroquia de San Jerónimo el Real. 
24. San Ramón Nonnato, parroquia de San 
Li l i s . -25 . Santa Bárbara, parroquia de 
Santa Bárbara.—26. San Vicente de 
Paúl, iglesia de los Scrvitas (plaza de 
San Nicolás).—27. San Francisco de 
Asís, iglegia de Jesús (plaza de Jesús).— 
28. Nuestra Señora de la Almudcna, San-
tuario del Inmaculado Corazón de María 
(Buen Suceso, 18).—29. San Miguel de 
los Santos, iglesia del Buen Suceso.— 
í ó . San Pascual Bailón, iglesia de San 
Fennín de los Navarros. 
Los turnos 12 y 14, de San Francisco 
de liorja y San Juan Bcrchmans y San 
Ignacio de Loyola, que les corresponde 
velar en Miércoles y Viernes Santo, no se 
les designa iglesia; pero si algún orador 
que figure en los mismos desea velar tam-
bién el Jueves Santo, puede agregarse al E l cónsul de la República dominicaná 
turno que desee, teniendo presente que ¡ha recibido instrucciones del Gobierno do 
Barce lona 
T l f l i t a d e c á r c e l e s ^ 
E l presidente do la Audiencia, los preí 
sidentes de las Salas y el fiscal, han realjj 
zado con toda solemnidad la visita dq 
Cárceles, / 
L o s r a t e r o s . 
L a policía efectuó anoche una batida cn1 
Sans, Horta 5' Gracia, deteniendo á ocLoj 
sujetos. I 
lístá muy vigil#do el mercado de pcs> 
cado por la Guardia municipal para iij^' 
pedir raterías. » 
Hace un tiempo espléndido. / 
S e d e s e a n agro i iomos . 
esto no 1c exime de la obligación de velar 
la noche que le corresponda. 
EN SEVBLLA 
Sevillü i j . — H a mejorado el tiempo. E l 
desfile de las cofradías ha resultado luci-
dísimo. Los trenes llegan abarrotados de|ficas, radiotelegráficas 
viajeros^ E l correo de Madrid ha llegado 1 aquel Estado. 
con tres horas de retraso. En la Catedral | Todos estos destinos estarán remunera-
se ha cantado el Miserere de Eslava, asis- dos con grandes sueldos. 
su país para contratar 12 agrónomos titu-
lados, que irán á inspeccionar y dirigir, 
las granjas establecidas oficialmente eij 
aquella República. 
También contratará el cónsul un tU m* 
co para desempeñar el alto cargo de á v 
rector general de Comunicaciones telcgrá-
y telefónicas de 
tiendo enorme concurrencia. 
UN DESCARRILAMIENTO 
S e v i l l a 12.—El correo de M á l a g a , que de-
b í a l legar á las cinco y diez, l l e g ó á las on-
ce y veinte, debido a l descarri lamiento ocu-
rrido entre las estaciones de O s u n a y Ojue-
los. 
V e n í a remolcado por dos m á q u i n a s y lle-
vaba m á s de 400 viajeros. 
L o s d a ñ o s causados por el descarri lamien-
to son enormes y milagrosamente han resul-
tado ilesos los v iajeros . 
Doce vagones se salieron de l a v í a . 
Desde l a e s t a c i ó n de Marchena se e n v i ó 
un tren de socorro. Se hace el transbordo en 
medio de grandes dificultades. 
H a resultado herido levemente el guarda-
D e b a t e ap lazado . 
tiago, D. Juan Suárez Schmider; Religio-! 
sas Agustinas del Beato Orozco, Religiosas "as (íe Oóngoras, D . Francisco Granell,; freno Gimnán 
Salesas (tercer Monasterio), el P. Rubio; colcctor fle Calatravas, á las dos. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia), cipa-1' ^n la i^esia parroquial de San Martín 
dre Wenceslao del Santísima SoGramento: >' CI1 cl convento de las Religiosas S a l e s a s ' T TCT "T^ TTí 
(tercer Monasterio), el P. Frías, ú las dos - - w ' — ^ — 0 — —' 
y inedia. 
E n San Jerónin>o, Religiosas Comenda-
S L Í s nS DnvllM33' Mercedarias á/ fe de Santiago iglesia de María Au-
S a 7 n d e f o L S^n A i ' " 1 1 3 1 ^ T " ^ S ^ S i D' ^ ^ C1J d ^ aplazado hasta el próxin ban lldelonso, San Marcos, INucstra Se- de Huérfanos, el Sr. Manzanedo, a las 
ñora del Pilar, Concepción, D. José María1 tres. 
Tellado; San Lorenzo, iglesia de María Re-i E n el convento de Religiosas Merceda-
paradora, el P. Diego Qurroga; Religiosas1 rias de D. Juan de Alarcón, á las tres y 
Concepcionistas (Blasco de Garay) y en' inedia. 
el convento de Religiosas Carmelitas de Por la tarde, á las cuatro, saldrá la so-
Ijti U x p o s i c l u n . 
Se reciben gran número de trabajos dcs< 
tinados á la Exposición de Bellas Artes. 
Los trabajos preparatorios avan/.an con 
gran rapidez. 
C o n t r a e l d u e l o . 
E l Comité regional de Cataluña de la 
Liga española contra el duelo ha acorda* 
do dar en diversos Centros de cultura 
conferencias de propaganda antiduelista, 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D ' 
E l duque de Mcdiuacel i ha regalado á su 
futura esposa, la b e l í s i m a y genti l s eñor i ta 
A n a F e r n á n d e z de Heiiestrot>a y Gayoso de 
los Cobos, h i ja mayor de los i lustres mar-
queses de C a m a r a s a , con motivo de la petw 
c i ó n de mano, u n brazalete de oro con un so 
berbio m b í y bri l lantes . 
' — S e anunc ia para fecha p r ó x i m a el enlai 
oe matr imonia l del hijo de u n a í á m a d o ca-
las Maravillas, á las ocho. 
E n la parroquia de Santa Teresa y San-
ta Isabel, á las ocho y media. 
E n San Antonio de los Alemanes, á las 
nueve. 
ESTACION EN SANTA 
CRUZ DE JERUSALEN 
i lemne procesión de los Pasos, recorriendo 
Londres 1 2 . — D e s p u é s de c i n c o d í a s de 1 í^.lrát,ico de la F a c u l t a d de Medicina con la 
d i s c u s i ó n , l a C á m a r a de los C o m u n e s h a i ^ l e un n c o « o c i a n t e de la c.dle de 
h s parte ros. 
, — L a condesa de Buga l la l , ivc icntcmenU 
bates de l parhament bilí, s in haber podi - i fallecida, ha dejado por heredera á su sobri. 
do votar s i q u i e r a e l ar t . 1. á consecuen- n a la d i s t i n g u í J i y bella s e ñ o r a d o ñ a C r i s -
cia de la obstrucción de los conservadores. 
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el mismo trayecto de los años anteriores, 
de la iglesia parroquial de San Ginés 
Sermones de Soledad que predicarán los ios ^períodistas/c 
siguientes oradores, en las iglesias que á 
continuación se expresan: 
E n el convento de Religiosas de la Di-
^vina Pastora, á las cinco. 
t ina R o d r í g u e z F a j a r d o , esposa del ilustre 
ex minis tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a D . r.abi* 
no Uugal la l y A r a u j o . 
— L o s marqueses de P ida l se tras ladarán 
la pi ó x i a i a semana de sus posesiones de Pu« 
l i a s á F o r t u n a ( M u r c i a ) . 
— L a condesa de (Taray c o n t i u ú a enferma, 
E n la parroquia de Santa Teresa v San-
Este es el gran día de las misericordias, ta Isabel, capilla del Santísimo Cristo de 
del Señor, puesto que en él quiso el divi- la Salud v en el Santuario del Perpetuo So-
no Salvador sufrir los más crueles supli- corro, á las seis. 
Concepcionistas de la Latina, Religiosas | cios Y expirar ignominiosamente en la E n la parroquia de San Sebastián, Santa 
Agustinas del Beato Orozco, Górtgoras, 1 Cruz. á fin de que fuésemos curados por-María, Oratorio del Caballero de Gracia, 
Siervas de Jesús, Religiosas de la Divina ís"s Hagas, lavados con su sangre, justifi- D. Angel Nieto, Oratorio del Espíritu 
Pastora, Buen Suceso, San Luis de los caclos Por el decreto de su misma conde-1 Santo, un padre Agustino; Nuestra Señora 
Franceses, Hermanitas de los Pobres y en| nación, y que hallásemos en su muerte el del Pilar, Santa Catalina de los Dona-
las Religiosas Concepcionistas (Blasco de principio de nuestra vida. tl0Sj Buen Suceso y en San Fennín de los 
Garay), á las nueve. I No tóiy día más venerando para los cris- Navarros, á las seis y media. • 
E n San Nicolás (Scrvitas), Descalzas tianos <lue el Viernes Santo. Debemos mc-j En la iglesia parroquial de San Jcróni-
Reales, San Ildefonso, Santuario del In- dltar ^ lustona de la Pasión y Muerte de aró, San Millán, D. Angel Lázaro; Nues-
maculado Corazón de María y en las Reli- Jesucristo, padecer á su imitación y au-|tra Señora del Carmen, San Luis, iglesia 
mentar el rigor del ayuno, acompañar á de la Pasión, el P. Hernández; San Nico-
la Iglesia en todas las oraciones que hace.lás, (Scrvitas), D. Ildefonso Santamaría; 
en este día. Adorando á la Cruz adoramos Escuelas Pías de San Fernando, el padre 
á Jesucnsto, que fué clavado en ella por ¡Manuel Piniila; Hospital de la Venerable 
nuestro amor. E a este día nos ofrece la1 Orden Tercera, D. Pedro J . Martínez; con-
E n la Encarnación, Santiago, Santa íg^sia el Santo Sacrificio de la Misa, co-j vento de Religiosas de la Piedad Bernarda, 
Cruz, Santos Justo y Pastor, Santa B a r b a - c » demostración de luto, observándo-| D. Gregorio Sancho; convento de Religio-
ra. Nuestra Señora del Carmen, San Se-j56 en un vestigio de la antigua dis-| sas Jerónimas del Corpus Christi, Salvador 
Ipastián, Santa María, San Ginés, San Mar- c i P Í i n ^ | y San Nicolás, San Ildefonso, San Mar-
omisiones de var ias enti- l 
dades y el O r í e ó de Tortosa , acordando ce-> C a l d e r ó n Ccrue lo ( Ü . Mnnuel) y viuda 
lebrar u n acto de homenaje a l popular m u - Aguik-ra y s e ñ o r i t a de Rojas y Vicente . 
sico Pedrel l . 
—Se h a fugado de la Cárcel de Valderro-
bles el preso vSalvador Serrano Fontan i . 
glosas del Santísimo Cqrpus Christi, á las 
nueve y media. 
En San Francisco el Grande, por los co-
ros de señoritas y profesores del teatro 
Real, que dirige D. Ignacio Bubea. 
En honor del maestro Pedrell. 
Tortosa 7 2 . - H a n celebrado una reunión,1 aunque algo mejorada en su larga dolencia! 
l l \ 16 c e l e b r a r á n sus d í a s las s eñor / . s de 
de 
á 
quienes deseamos muchas felicidades. 
— D i c e n de Toledo que, á pesar del poco 
tiempo que l levan de permanencia cn aque-
l la capi ta l , se l ian granjeado las s i m p a t í a s 
y e s t i m a c i ó n de toda la buena sociedad los 
dis t inguidas y virtuosas s e ñ o r i t a s de L o s a -
dai 3' m u y especialmente, s u s i m p á t i c a y, 
encanfadora sobrina Clement iua V i l l a r . 
— L a d is t inguida s e ñ o r a del juez munic i -
pal del distrito de Palacio, D . B t B Í q n c I h r -
1 nándc/', , h a dado á luz una robusta niñ;i oue 
l a m b i e n a esa capital m a r c h a r á el juns-1 r , d l > i ó ' e n la p i la ^ ¿ i ^ - ^ ^ ^ g 
í* L u i s a . 
j • — H a n llegado á Madr id: de P a r í s , la sq-
_ ñora de W i l d e , consorte del representante 
S a l t a n d o la f r o n í e r a 
Lisboa 12 .~E\ S r . R e i v a s , minis tro de H a -
cienda, s a l d r á en breve para M a d r i d , donde 
pi isará cuatro d í a s . 
consulto S r . Beirao , que va á as is t ir 
Congreso de Derecho internacional . 
Movimiento de buques 
E l "Satrústcgul", 
Cádiz 12.—Comunica por radiograma el ca-
p i t á n del vapor S a t r ú s i c g u i que el martes , 
a l medio d í a , se hallaba á 360 mi l las de C a -
bo Verde, s i n novedad. 
E l «'Antonio L ó p e z * 4 . 
Cidiz t i . — C o m u n i c a por radiograma el ca-
p i t á n del vapor A n t o n i o L ó p e z que el mar-
tes , al medio d í a , se hal laba á 795 mi l las de 
N u e v a Yor^> novedad. 
E l "León X I I I * . 
C á d i z 12.—Comunica por radiograma el ca-
p i t á n del vapor León X I I I que é l martes, a l 
medio d í a , se hallaba á 430 mil las de Tene-
rife, s in novedad. 
tín, San Luis, Santa Teresa y Santa Isa-
bel, San Andrés, Irlandeses, Santa María 
E l Oficio del Viernes Santo es de k^cos. Escuelas Pías de San Antón, Santua-
más augustos y patéticos: el altar, desnu-irio del Inmaculado Corazón de María, Re-
ticrra S a n t u a r i o ornamentos torio del Espíritu Santo, negros . 
Perpetuo Socorro, Religiosas Mercedarias manifestar de algún modo toda la amar 
de D. Juan de Alarcón, Religiosas Trini 
tarias Descalzas, San Antonio de los Ale-
manes, Salvador y San Nicolás, San Mar-
cos, Nuestra Señora del Pilar, Concepción, 
vSan Lorenzo, Escuelas Pías de San Antón, 
San Fermín de los Navarros, Asilo de 
Huérfanos, Carmelitas de las Maravillas, 
y en las Religiosas Bernardas, á las diez. 
En la parroquia de San Jerónimo y en 
San Ignacio, á las diez y media. 
E n Calatravas, San Andrés de los Fla-
mencos y en las Comendadoras de San-
tiago, á las once. 
Capilla del Ave María (Atocha. 14).—A 
E n l a E n c a r n a c i ó n , S a n t a C r u z . S a n t a 
B á r b a r a , S a n A n d r é s , D. S e g u n d o V u e l t a ; 
S a n M a r t í n , e l s e ñ o r c u r a , D. I s a í a s L 6 gura de un corazón contrito y atribulado. 
Estos ritos solemnes anuncian á los fieles! pez; San Ginés,-San Pedro, el Sr. Vuelta; 
la grandeza del Misterio que la Iglesia Salvador y San Luis Gonzaga, un padre 
conmemora y despierta los sentimientos ; jesuíta; Calatravas, D. Donatilo Fernán-
dez; San Ignacio, convento de las Religio-
sas Salesas (Santa Engracia), un padre 
de que debemos estar poseídos. 
VIERNES 
En la iglesia parroquial de San Martín v 
en las Religiosas Trinitarias, á las seis 
A y e r , á las once de la m a ñ a n a , fueron tras-
ladados a l Cementerio de S a n ]sidro los res-
j tos mortales del que fué minis tro de ( i r a d a 
y Just ic ia D . E d u a r d o M a r t í n e z del Campo. 
E l féretro iba depositado en una gran ca-
rroza t irada por seis caballos, á la que pre-
c e d í a el clero de la parroquia de la Concep-
c i ó n , con cruz cubierta, alzada. 
Presidieron el duelo, en r e p r e s e u t a c i ó n de 
las personas reales, el general Balseiro, eu 
nombre de S.S. M M . ; D . Alfonso de A g u i -
lar , por la R e i n a D o ñ a M a r í a Cr i s t ina ; el 
m a r q u é s de Sanfelices, por los Infantes Dou 
Fernando y D o ñ a M a r í a T e r e s a ; el de M e á a 
de A s t a , por los Infantes Don Carlos y Do-
ña L u i s a , y el conde del R e a l A p r e c i ó , pol-
la Infanta D o ñ a Isabel . 
vScguía la presidencia oficial y de famil ia , 
constituida por el director espiritual del fina-
do y los Sres . Canale jas , conde de R o m a -
nones, L ó p e z M u ñ o z , ministros de la Gober-
n a c i ó n , de Hac ienda , Fomento y Es tado , 
presidente del T r i b u n a l Supremo de J u s l i -
D . Antonio M a r t í n e z del Campo y don 
redentorista, y en la Concepción, D'. D o - j ^ c n i o Montero v i l l 
natilo Fernandez. ^ el f¿retro se tlepo îtaroll una corona dc 
La Adoración nocturna que durante! Palacio, otra de los hijos del finado, otra de 
de la mañana; en las Escuelas Pías dc San ¡todas las noches del año vela en la iglesia! sus compañeros de Consejo y algunas más, 
Fernando y en la parroquia de San Jeróni-lde Religiosos Agustinos (Oratorio del Es- i W}0 hubieron de ser llevadas en el coche-fur-
mo, á las siete, se predicarán sermones píntu Santo), distribuirá hoy los turnos•ffón 
de Pasión. I de que se compone, para velar al Santí-
Los Divinos Oficios se verificarán eD^sini0 Sacramento en la siguiente fórma-
las siete y media de la mañana misa de ¡los templos siguientes: Primero. Cor Jesu, parroquia de Nues-
Comunión (por privilegio de Su Santidad) I E n la Santa Iglesia Catedral, á las diez tra Señora del Carmen.—2.0 Corpus Chris-
pa.ra los señores congregantes y pobres que de la mañana con canto gregoriano, Pawí o'ti, parroquia de Nuestra Señora dc los 
toman parte en el Lavatorio. A las nueve, Z?. N . J . CU. sec. J o á n n c m (á cuatro vo-!Dolores (San Bernardo, 103).—3.0 San-
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««Cataluña". Reclutas á Africa. E l 
tiempo. 
C á d i z i z — . E s t a tarde, á las tres, h a zar-
pado el C a t a l u ñ a ron nnnbo á Pizerta nc -
rn ciunplimentar al l í al Presidente dc l a K e - ' 
publ ica framvsa. 
Ba^Meinir'1^11111'151 200 á M ^ a -
S o p l ó durante toda la n i a ñ a i i a u n v i c l c r -
t í s u n o vendaval , denibbn'do v a r í e s á r b o l e s 
t n los paseos y no pocos faroles en las ca-
lles. 
A^ora í u c e el s ó l . Hoy, habrá procesiones. 
reparto dc 50 panes y 50 reales entre igual 
número de mujeres pobres, y á las doce, 
la ceremonia del Lavatorio á 12 hombres 
y un niño pobres, á cuyo acto seguirá el 
reparto de comida á los mismos. 
Religiosas dc la Piedad Bernarda (Isabel 
ees); Improperios Pópule meus (á cuatro R"is Christi, iglesia de la Purísima Con-
voces;, T. L . de Victoria; Himno Vexilla 
Regis (á cuatro voces), J . Asensio. 
E n San Francisco el Grande, á la mis-
ma hora. 
En el convento de Religiosas Siervas de 
! ? ^ j ^ ^ ] : T ? ? í í / ? mañana, á las seis Jesús (Velázquez, 57) y en la capilla de 
la V . O. T . de San Francisco, á las siete. 
E n el convento dc Religiosas Salesas 
(tercer Monasterio), á las siete y media. 
Bn la iglesia del Sagrado Corazón de 
J e s ú s y San F V a n c i s c o de B o r j a , Salvador 
y Síin Luis Gonzaga, .ÍRlesia de San Vicen-
te dc P a ú l , H o s p i t a l de la V . O. T . , i g l c -
{ s i a de María A u x i l i a d o r a , S a n t a Isabel, 
y media, misa razada, por privilegio 
E n c a r n a c i ó n . — P o r l a m a ñ a n a , á las 
ocho, m i s a de C o m u n i ó n p a r a las r e l i -
giosas, por pr iv i l eg io . 
m L a v a t o r i o se h a r á en los templos s i -
guientes por los s e ñ o r e s p á r r o c o s y recto-
res respect ivos , y á c o u t i n u a c i ó n se d i r á 
e l s e r m ó n de raandatOr 
cepción y San Pedro Claver (Alberto Aguí 
lera, 45).—4.0 Cor Mariac, Parroquia dc 
la Purísima Concepción.—5.0 San Juan de 
Sahagún, parroquia de San Martín.— 
6.° San Isidro, parroquia dc Santa Cruz.— 
7.0 San José, parroquia de San José.— 
8.° Coena Domini, Oratorio del Caballero 
de Gracia.—9.0 Sagrada Familia, parro-
quia dc Santa Teresa y Santa Isabel.— 
10. Santa Teresa de Jesús, parroquia de 
San Millán.—XZ. San Juan Bautista, pa-
rroquia de San Lorenzo.—13. Sansti Spi-
ritus. Oratorio del Espíritu Santo.— 
15. San Ildefonso, parroquia de San 11-
E l a c o m p a ñ a m i e n t o fué n u m e r o s í s i m o , y 
en el mi smo recordamos haber visto á los 
de la R e p ú b l i c a Argent ina en E s p a ñ a ; de 
Sr.nta C r u z (Santander) , d o ñ a Dolores Mon» 
tenegro, esposa del general D . L u i s de E s -
peleta, y de L i n a r e s , D . Ildefonso L ó p e a 
Montes y su esposa ( n ó e Mar ía Avguavi- ' 
ve* y M o y ) , -á' causa del fallecimiento dc s u 
madre p o l í t i c a , la s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n 
C a r r e ñ o de la C u a d r a . 
- L o s marqueses de la P r a ñ a h a n salido 
para sus posesiones de Santa O l a l l a , donde 
p a s a r á n unos d í a s . 
—^Se encuentra gravemente enfermo el p r i -
mer caballerizo del R e y , D . Rodrigo A l v a r c a 
de Toledo. 
Deseamos su pronto y total restableci-
miento. 
— H o y se cumple el pr imer aniversario d é 
ta muerte del e x ministro S r . Abarzuza . 
Con tan triste motivo reiteramos nueslrcl 
sentido p é s a m e á s u hermano D . Antonio y, 
hermanas p o l í t i c a s doña Dolores R o d r í g u e z 
A r i a s , marquesa de Cúl lar de Baza , y d o ñ a 
J a v i c r a Pacheco. 
- S e encuentran restablecidos dc sus do« 
l é ñ e l a s la condesa de Paroco, la esposa de 
D . J u a n Bruguera , el senador vital icio don 
J o s é dc la Pres i l la y un hijo del ex diputado 
á Cortes D . J u l i á n Cobo Canale jas . 
—-Por e l jefe de l a S e c c i ó n pr imera de la 
D i r e c c i ó n general de Correos y TeR-gra íos , 
D . Manue l de Vicente y Tutor , ha sido pe-
dida la mano de la s eñor i ta P u r a A y a l a para 
el c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Celso de Gucfr 
benen. 
—Uno de estos d í a s sa ldrá para Andalu* 
c í a D . F e r n a n d o de la Roda. 
E n breve se e fec tuará la boda de la se-
s e ñ o r e s m a r q u é s de Cervcra , S i l ve la , Blesa , f íorita M a r g a r i t a A z u a r y Agu irre con don 
Riquel ine , D . L u i s C o b i á n , Lorcnte , Manuel M a n u é l Puebla y Ol ive ira , v i c e c ó n s u l dc Por 
A n t ó n F e r r á n d i z , G u i t i a n , D . V í c t o r , dou tugal eu Valenc ia dc A l c á n t a r a 
E d u a r d o C o b i á n , García del Busto, D í a z C a - , n n m r . r T 
f iábate , V i l l a n u e v a , C á n o v a s del m w i n i 1 .i ¡'i-V"'-
M á x i m o C á n o v a s , J u a n José C o b i á n , r.on/.á-
lez, D . Demetrio Alonso Castr i l lo , Merino, | 
C á m a r a Asens io , C a r o , m a r q u é s de R e t o r - ¡ 
ti l lo, L ó p e z O y a , H e r m i d a , H e r m i d a Mella , l 
Fe l t rer , Z a v a l a , V á r e l a D í a z , Lap iedra , R e - j Conakry i 2 . - M \ c a n t ó n Gimiba uno dc los 
v i l las , A v i a l , L o y g o r r i , Ortiz 
chinero. R a m o s , conde de Cerr, 
mez de la P a n a , M u r g a , PoHago, Solsot iaJ 
Izquierdo, R a m o s , I sasa , tóartitegui, ^ ^ ¡ S - ^ A l i n e a : . ' ' • -
U n a d e i e u c i o u . 
, a ie ra , e - uwBOJBry 1 .- VA u uvo  cruifiuti uv m 
' Reguera' C a - autores de la emboscada del d í a .w dc Marzo, 
' a^ería ' i \6-\ ^ dado á la fuga, lia sido detenido 
kaf-o" eten i el ú l t i m o d ía 8 cn territorio de S ierra Leona 
Dionis io Alonso M a r t í n e z , B e n i g a n c í n , D c 
Federico , m a r q u é s de A l g a r a , Antequcm, 
S á n c h e z O c a ñ a , P é r e z Ve l l í t l o , Requcjo, ívi-
gasta, Aldecoa, S i e r r a , Metta, L a l i g a , N c í r a , 
Gasset , S a n t a M a r í a de Paredes, R e i g , B i u n -
d í a , U r b i n a , D . J u a n Ortueta, Alvarado, V a l -
dcs, S a l v á , E s p i n o s a , L ó p e z P o l c g r í n , don 
P ianc i sco Manzano , m a r q u é s de Maroto con- • 
la e x t r a d i c i ó n dc dicho jefe i n d í g e n o . 
-
Suplicamos á los señores suscnplores] 
de provincias y exiraujero que al hacéf 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de los fajai que t*VbW. 
RT. D E B A T A . 
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Jueves 13 de A b r i M S l l 
R e l i g i o s a s 
SANTOS DE HOY 
' Jueves .^(IÍJÍO.—(Abstinencia de carne 
S a n Hennenegi ldo , R e y de Sev i l la , m á r t i r , 
y Santos M á x i m o y Quint iniano. 
L a misa y oficio son de la F e n a V , m L o * -
71a Dovüni, con rito doble y color morado p i -
r a el oficio y blanco para la misa . 
S A N T O S D E M A Ñ A N A 
D í a 14.—Viernes 5 a « í o - ( A b s t i n e n c i a de 
c a r n e . ) - Nuestra S e ñ o r a de l a Soledad, S a n -
to« M á x i m o , Lamberto y Valer iano, obis-
p o s ; Te lmo y Abundio , corifesores, y Santa 
F e r i a V M - ^ r m . 
con rito doble de pr imera clase y color rie-
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
P O L I T I C A 
Llegada del Rey. 
Hov regresará de su excursión á Mo-
rataila el Rey, con objeto de asistir á los 
Santos Oficios oue han de celebrarse es-
tos días en Palacio. 
Canalejas y Cobián. 
E l gobernador del Banco de España, 
Sr. Cobián, ha visitado al presidente del 
Consejo, con quien celebró una detenida 
conferencia. 
El general Weyier. 
E l capitán general de Cataluña, señor 
Weyier, que se encuentra pasando estos 
días en Madrid, fué ayer visitado por mu-
chos de sus amigos políticos y particulares. 
López Mora, senador vitalicio. 
Vuelve á hablarse con gran insistencia 
de que el digno subsecretario de Gracia 
y Justicia, Sr. López Mora, ocupará una 
de las senadurías vitalicias vacantes. 
Xa designación sería, desde luego, muy 
bien recibida. 
Consejo de ministros. 
Hasta el sábado no se reunirán los mi-
nistros en Consejo, en el que se tratará, 
al decir del Sr. Canalejas, de importantes 
asuntos de Cóbierno. 
Visita diplomática. 
E l ministro de España en Portugal, se-
ñor Vasconcellos, cumplimentó ayer por 
la tarde al presidente del Consejo. 
El Congreso internacional. 
E l sábado, á las once de la mañana, 
se reunirán en el ministerio de Estado 
los miembros del Congreso Internacional 
con el vSr. García Prieto y el subsecreta-
rio Sr . Piña, para acordar la formación de 
la Mesa. 
Por la tarde se celebrará sesión inaugu-
ral en la Academia de Jurisprudencia. 
E l domingo habrá recepción en el mi-
nisterio. 
Al siguiente día comenzarán en la Aca-
demia de Jurisprudencia las sesiones or-
dinarias. 
La marinería y el sombrero de paja. 
E l ministro de Marina ha acordado que 
durante los meses de verano use la ma-
rinería sombrero de paja. 
Don Tirso y sus compañeros. 
E l ministro de Hacienda ha dirigido 
ayer á sus compañeros de Gabinete una 
Real orden rogándoles le envíen los pre-
supuestos de sus respectivos departamentos 
para el año próximo. 
Escasez de noticias. 
Con motivo de las, actuales fiestas de 
Semana Santa, hay gran escasez de noti-
cias. 
Muchos diputados y algunos personajes 
han salido fuera de Madrid para entre-
garse al reposo. 
Los Círculos políticos y el salón de con-
ferencias del Congreso están desanima-
dísimos. 
Jubilación de guardias de Seguridad. 
E l subsecretario de Gobernación ha 
nanifestado que la Comisión del Congre-
so que entiende en el proyecto de reforma 
de la policía ha dado dictamen de acuer-
do con el proyecto concediendo á los indi-
viduos dd Cuerpo de Seguridad derechos 
de jubilación para percibir haberes pasi-
vos antes de los sesenta y cinco años, si se 
les declara cesantes por la edad. 
en opuesta dirección^ visiten «n viaje de ins-
t r u c c i ó n los e ^ S T é « l m i e n t o s oficiales y par-
ticulares de Oviedo y T n i b i a , l a F á b n c a de 
P ó l v o r a s y E x p l o s i v o s de G r a n a d a y la pla-
za de Cádiki empleando en l a e x p e d i c i ó n 
veinticinco d í a s , y para que los 93 segundos 
tenientes ahimnos oe cuarto a ñ o , con un co-
mandante, dos capitanes y pr imer teniente, 
se trasladen á esta corte el 1 de M a y o p r ó x i -
mo, visitando en igual concepto durante 
diez d í a s , distribuidos en varios grupos y 
alternadamente, el Museo del Cuerpo , el ta-
ller de P r e c i s i ó n y el campamento de C a r a -
banchel, siendo inspeccionados todos estos 
viajes por el teniente coronel jefe de estu-
dios. L o s viajes se e f e c t u a r á n por ferroca-
r r i l y cuenta del Estado y el personal dis-
frutará de las indemnizaciones reglamenta-
rias. 
— L o s destinos en Sanidad son: 
M é d i c o s primeras: Hernando P é r e z , del 
primer b a t a l l ó n del P r í n c i p e a l primero de 
Mallorca. 
M é d i c o s segundos: L a m o t a , a l segundo 
b a t a l l ó n de Mal lorca; M a r t í n e z Manr ique , 
al segundo de P o r b ó n ; Va l l e jo , a l segundo 
del P r í n c i p e . 
M é d i c o s provisionales: Miral los , a l Hos-
pital de Valencia ; Manso R o d r í g u e z , a l p r i -
mer b a t a l l ó n del P r í n c i p e . 
— E l T r i b u n a l de oposiciones á farma-
c é u t i c o s mil i tares se r e u n i r á el d ía 15, á las j 
diez de l a m a ñ a n a , con el fin de efectuar el 
sorteo que ha de determinar el n á m e r o de 
orden que corresponda á los opositores para 
efectuar los ejercicios. 
FRAGMENTOS DE UNA EPOPEYA 
CONTRA UNA ^BLASFEMIA 
E o s c a t ó l i c o s de Valencia v de H u e l v a h a n 
dirigido a l s e ñ o r conde de Romanones los 
dos telegramas siguientes: 
/ P r e s i d e n t e Congreso diputados. - Madr id . 
L i g a c a t ó l i c a Valenc ia , identificada criterio 
I * f c n s a .Social Barcelona, hace propia s u 
actitud, manifestaciones, antes y con moti-
vo recientes ataques Soriano aquel C o m i t é 
Presidente, barón L í a u r í . — S e c r e t a r i o . J u a n 
Pérez Lucia.* 
« P r e s i d e n t e Congreso diputados.—Madrid. 
Cent io c a t ó l i c o H u e l v a h á c e s c solidario con-
ducta seguida con o c a s i ó n semana t r á g i c a 
por C o m i t é Defensa Social Barcelona, i n -
justamente atacado por Soriano. - P r e s i d e n -
te, M u r a . t 
1 • -OB 
A R R U E C O S 
C o l n r a n a e s p a ñ o l a . 
Londres 12.—Del Titties.—Tánger,— 
Comunican desde Melilla que una colum-
na española 'de 3.000 hombres ha salido 
con dirección al Sudeste y que circula el 
rumor del envío de una brigada á Alhu-
cemas, haciéndose en aquella plaza gran-
des preparativos. 
U n a r t i c u l o por iodtat i co . 
París J 2 . — L a l l t iman i t é publica hoy un 
artículo de fondo del leader Jaurés, de-
clarando que si Francia y España, con 
una armonía aparente, pero con rivalidad 
secreta, se meten en una expedición en 
Marruecos, constituiría ello para los dos 
pueblos el mayor peligro, que conviene 
conjurar sin pérdida de tiempo. 
Y a se d e s c u b r i ó e l ¿ . . . ? 
N . de la R.—He aquí rectificado ya el 
texto del despacho de Mazagán, fecha g: 
«El caíd Osman saqueó las propiedades ¡ 
de varios indígenas, matando á seis de 
ellos, entre los cuales cuatro eran socios 
de explotaciones agrícolas españolas. 
O t r o r u m o r . 
P e ñ ó n 12.—Reina fortísimo temporal, 
que ha obligado á regresar de arribada al 
buque correo que marchó esta mañana 
para Melilla. 
E n el campo vecino. no hay nada nuevo. 
Circula en esta plaza el rumor de que 
hay varios indígenas vecinos muertos en 
las luchas marroquíes, reinando interés 
por saber la forma en que se desarrollan 
estos asuntos. 
E l agente Chafar sigue en Bcnigumil, 
habiéndose hospedado de nuevo en el san-
tuario de aquella kabila. . , • 
Para hacer alarde de creencias maho-
metanas, y á pesar de ser cristiano, se ha 
hecho circuncidar, pretendiendo captarse 
las simpatías de los bereberes. 
Sábese que los objetos que le robaron 
son un kodak, un rille y un Maüsser. 
N o t i c i a » c o a r e t r a s o . 
Fez 7.—Esta tarde han ido á acampar 
fuera de la capital 390 askaris Ouzain, en-
tre los que se notaron señales de indisci-
plina, temiéndose que durante algún com-
bate se pasen al enemigo con las armas, 
municiones y dinero que estos días ks 
entregó el teniente coronel Mangín. 
Es opinión general que Jós Beni M'Tir 
atacarán á esta capital cuando abonance 
ej tiempo. _ v 
De fracasar en su intento, es muy pro-
bable que desistan de su empeño, por 
cuanto no parecen dispuestos á unirse con 
ellos y es próximo el regreso de la nieha-
11a que dirigé el comandante francés Bré-
mond. 
Los Beni M'Tir permanecen quietos á 
causa del mal tiempo. 
Las demás kabilas se muestran inde-
cisas. 
E l Maghzcn hace grandes esfuerzos, por 1 
mediación del jerife de Ouezzan, para que! 
se sometan del todo los Cherardas y otras 
varias kabilas. 
Negoc iac iones s i n g a r a n t í a . 
Fez 7.—Hace tres días que se han enta-
blado negociaciones entre el Maghzcn y 
las kabilas enemigas, habiéndose someti-
do ya los Haynia y Beni Maurin. 
Estos han facilitado mil infantes y j i -
netes que están acampados en extramuros, 
pero entre los cuales no feina disciplina 
alguna. 
tua y Felicitas. E n un ergás lulo , trans-
formado en capilla subterránea, se cele-
bra hoy el augusto sacrificio, y en sus are-
nas se llevan á cabo procesiones y roga-
tivas que llenan de emoción aun á los ára-
bes que las contemplan. 
«Todos los años—diremos con el sabio 
misionero, para concluir,—el 7 de Mar-
zo, fiesta de Santa Perpetua y Santa Fe-
licitas se celebra con singular pompa y 
solemnidad por toda la Iglesia de Cartago. 
Su grandeza el señor arzobispo, apasiona-
ido de nuestros mártires, nos honra con su 
I presencia. Nosotros ornamentamos el ora-
torio del anfiteatro con lodo el arte que 
nuestrii* piedad y entusiasmo nos sugie-
ren. Colgamos de los muros trofeos for-
mados con el fruto de nuestras investi-
gaciones; distribuímos por el rtcinlo^ lar-
gas pahuas traídas de La Goleta ó de 
nuestros huertos de San Luis; cerca del 
altar único que preside la sagrada estan-
cia se expone á la vista de la concurrencia 
el inestimable tesoro por nosotros des-
cubierto, la inscripción de los mártires que 
ya hemos transcrito. Junto á ella se coloca 
otra pequeña lápida, )a primera encontra-
da, dedicada á Perpetua, quizá por su ma-
dre, y que dice así: 
P E R P E T U A + F I L I J E + D U L C I S S I M i E . 
( A P E R P E T U A , H I J A D U L C I S I M A . ) 
E l señor arzobispo oficia siempre en 
estos oficios emocionantes y nuestra ^ c h o -
l l a c a n t o r u m llena los ámbitos subterrá-
neos del anfiteatro con sus acentos grego-
rianos. Nadie puede asistir á esta misa sin 
estremecerse de entusiasmo. 
Luego se organiza la procesión por el 
exterior. Los cristianos asistentes y los 
religiosos de todas las residencias salen 
del ergástulo con pahuas en las manos y 
se desplegan en silencio por el histórico 
anfiteatro, hasta que hace su aparición 
el señor arzobispo. E n este momento los 
cantores entonan con briosa.voz el himno 
nblime «Los mártires en las arenas», y 
Estremecidos nuestros corazones, damos 
•ienda suelta á nuestras lágrimas.» 
¡ Qué relato, qué historia, qué grande-
za de la Iglesia cristiana ! ¿ De veras no 
habéis visto en la lectura de esta rela-
ción los relámpagos deslumbradores de la 
epopeya, y no habéis sentido los escalo-
fríos de lo sublime, cristiano? No quiero 
creer en vuestra negación; seríais dema-
siado desgraciados. Alegráis, sU alegraos 
en cambio con los hijos de Dios. Aplau-
did á los mártires y alzadlcs un templo 
en vuestro corazón. 
¡ Insignes Perpetua y Felicitas, valien-
te Saturo, dulce SecúnduV) y generosos 
Revocado y Saturnino, salís de las sombras 
del pasado y os presentáis de nuevo en el 
anfiteatro donde fuisteis martirizados hace 
1.700 años! j Seáis bien venidos! ¿Dónde 
está aquel público inmenso que batía pal-
mas al veros expuestos á las fieras? Mirad 
la tribuna proconsular. ¿Dónde está Hila-
riano? ¿Dónde los vemiorts que os cru-
zaron con sus látigos? ¡ Ah ¡ Nadie los 
nombra, ni recuerda siquiera. E n cambio, 
vosotros héteos inmortales y redivivos. 
¡ Seáis bien venidos. ¡ E t ad mullos anuo»! 
E U S E B I O D E Z A R A G O Z A 
VII 
( C o n c l u s i ó n . ) 
Tres monumentos ocupan en la actua-
lidad la atención de los padres Blancos 
y en especial de su director, el padre De-
lattre. La Basílica Majorum ó de Santa 
Perpetua y Felicitas, el vicus castronnn 
ó cárcel militar, donde las santas estuvie-
ron encerradas, y el anfiteatro. 
La gran Basílica se encuentra al Norte 
de la Península cartaginesa, cerca de San 
Cipriano de Bou-Kris y del santuario de 
Santa Mónica, en el barrio arzobispal. 
E l terreno donde está emplazada está 
plantado de olivos y el padre Delattre 
gastó una suma cuantiosa en el arrenda-
miento de esta finca y sus cercanías. Como 
todos los edificios de esta chise, la Basí-
lica de Santa Perpetua adopta la forma 
rectangular, y está orientada según la 
costumbre cristiana. E l ábside al Oriente 
y la puerta al Occidente. Entre sus mu-
ros, recientemente descubiertos, se ex-
tiende la á r e a y en el centro de ella se 
descubrió pronto la capilla de la «confe-
sión». Una vez identificado el precioso 
monumento, los padres Blancos, abando-
nando otras gratas tareas, acudieron con 
sus obreros á aquel nuevo campo de in-
vestigación que había de coronar con un 
señalado triunfo sus entusiastas faenas. 
Concentráronse todos los trabajos en aque-
lla capilla, donde según el testimonio de 
Víctor de Utica debían reposar los cuer-
pos de los mártires. Cada frase, cada una 
de las variantes que daban á las ruinas 
escombradas las sucesivas excavaciones 
impresionaban varias placas fotográficas. 
¡ Con qué entusiasmo se dedicaban los jó-
venes misioneros á estos trabajos !—escri-
be enternecido el padre Delaítrc, al de-
tallar la gloriosa jornada.—La alegría bri-
llaba en sus ojos, y todos sentíamo;: una 
emoción imposible de expresar. Creíamo-
nos trasladados á los días de Santa Perpe-
tua y llorábamos como si estuviéramos er 
su presencia. 
Con profundo sentimiento nos vemo* 
precisados á suprimir las brillantes des-
cripciones que el insigne arqueólogo de-
dica á aquellas faenas apostólicas, por la 
brevedad que se impone á todo trabajo 
periodístico. L a consoladora esperanza de 
ofrecer un día á nuestros piadosos lecto-
res una detallada descripción de estas 
grandezas cristianas, nos conforta y nos 
detiene. 
Diremos en globo y para concluir que 
en la Basílica de Santa Perpetua se han 
descubierto verdaderas joyas de la ar-
queología cristiana, siendo la más impor-
tante la lápida sepulcral de los insignes 
mártires, descubrimiento que señalará un 
día de gloria para la Iglesia africana y 
que ha motivado k nueva festividad de-
cretada por Su Santidad para toda la 
Iglesia universal. Importantísimas son 
también las excavaciones y descubrimien-
tos realizados en el soberbio anfiteatro de 
Cartago, rival del Coliseo por su amplitud 
y ornamentación. E l vasto edificio podía 
contener, según datos fidedignos, 300.000 
espectadores y ciertamente fué digno es-
cenario de la sublime tragedia de Perpe-
LA ESPUMA DEL CHAMPAGNE 
M a n i f e s t a c i o n e s i m p o n e n t e s . J 2 1 v i n o , p o r l o s s u e l o s . L a s 
c a l l e s , c o n v e r t i d a s e n r í o s e s p u m o s o s . M ú s i c a s , 
b a n d e r a s y h e r i d o s . 
INFORMACIÓN MILITAR 
H o y publ ica el Diario Oficial una propues-
ta de destinos de jefes y oficiales de la G u a r -
dia c iv i l y otra de m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s 
de Sanidad Mi l i tar . 
— A y e r s a l i ó para Burgos nuestro esti-
mado amigo el c a p i t á n de Caba l l er ía D . R i -
cardo B e n í t e z de U i g o , recientetncute desti-
nado a l regimiento de B o r b ó n . 
— E l M u n d o ¿ e i u t e i m o c h c publica un i n -
teresante a r t í c u l o firmado por un c a t e d r á t i c o 
de la Univers idad de Oviedo, en el cual se 
nace perfecta jus t ic ia á los Tr ibuna les y 
Academias mil i tares , como asimismo á los 
üe i i ias organismos del E j é r c i t o . E s t o s j u i -
cios han sido de m u y grata i m p r e s i ó n para 
todos los elementos armados. 
— H a fallecido en L o g r o ñ o el f a r m a c é u -
tico primero p. E d u a r d o Colig M a r t í n e z . 
„,r"i oye/ vlsitai'on af general t u q u e el ge-
neral Suarez V a l d é s , el teniente cortflél 
r . t orta. ayudante de S . M . el R e y le I t a -
M?» pregado nulitar de la E m b a j a d a de di-
£ Jf iS !U L'Spfaña I el secretario del Sena-
rcVí S . a r ^ s de L a u r e n c í n , los senado-
S í k teP^fr y> m a m t e de Cubas y, el di-
P.uUlo Sr . G m e r de los R í o s . 
ría m r aut<?ri!ía á la Academia (fé Art i l l e -
aos rip q"C 05 61 segundos tenientes a lum-
« l a n d a i ? m n t o ari0' a e o J u p a ü a d o s de dos co-
í ñ e u t r c un c a p M n y dos primeros te-
S divirr i gan áQ Segovia el 19 del ac tua l , 
* .cu jlos grupos, que m a r c h a r á n ^ 
S O C I E D A D E S 
Centro del E j é r c i t o y de la Armada.—'B*-
ta Sociedad ce l ebrará j u n t a general ordina-
r i a , para l a lectura de cuentas del mes an-
rior, el s á b a d o 15 del mes actual , á las c i n -
co de la tarde. 
Unión general de auxiliares de Farmacia. 
Habiendo expirado el plazo el 31 de Marzo 
ú l t i m o de la a m n i s t í a concedida por esta So-
ciedad para e l ingreso en l a mi sma s in cuo-
ta de entrada, en la j u n t a general celebrada 
en la citada fecha, atendiendo á la demanda 
de solicitudes é inscripciones hechas en el 
tiempo transcurrido, »e a c o r d ó a m p l i a r l a 
hasta 1 de Mayo p r ó x i m o . 
L o que hacemos presente á todos los com-
p a ñ e r o s para que se animen y vengan á en-
grosar nuestras filas en benciicio de sus i n -
tereses. 
H a y creada una C a j a de socorros, que da 
derecho Ó los asociados en los casos de en-
fermedad y de c e s a n t í a s . 
L a s solicitudes ó inscripciones deben d ir i -
girse á la direct iva, calle de Tiamonte, 2, C a -
sa del Pueblo , 
: P .A. I R í s 
L a h u e l g a y e l E j e r c i t o . 
París 12.—L'llumanité h a recibido u n ca-
blegrama de L i m a diciendo que a lgunas có-
lisiones ocurrieron ayer entre los huelguis-
tas y las tropas y anunciando que el movi-
miento ha quedado terminado. 
E l Pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutt ío , libranzas de la Prensa ó so-
bres monede i os4 • 
M á s de dos m i l T i n a d o r e s e n m a -
n i f e s t a c i ó n . 2 3 0 . O O O b o t e l l a s 
r o t a s . G r a v e s d e s o r d e n e s . l i a s 
t r o p a s e n l a s c a r r e t e r a s . 
Reims 12.—Al conocerse anoche la no-
ticia de que el Senado había ayer tarde 
votado en principio la supresión (}el des-
linde de la Champaña vitícola, en todos los 
pueblos del valle del Marnó se organiza 
ron manifestaciones que, reuniéndose, for 
marón una columna de 2.000 viradores, 
marchando con dirección á Epcrnay. 
A las nueve treinta de la noche llegó la 
comitiva á Dizy, precedida de banderas 
encarnadas. E n aquel momento celebraban 
junta en la Alcaldía los viñadores del pue-
blo. Estos se reunieron á los manifestantes, 
dirigiéndose, en medio de la mayor efer-
vescencia, hacia un almacén de vino de 
champagne en cuyas bodegas entraron en 
tropel, destruyendo cuanto encontraron. 
Unas 230.000 botellas quedaron rotas, es-
parciéndose el vino por los arroyos. 
Con el material hallado en las bodegas, 
saquearon después los manifestantes las 
oficinas de coutalMlidad de la casa y lue-
go de levantar tres barricadas en las ca-
lles intentaron incendiar una de ellas, 
prendiendo fuego á unos toneles de alqui-
trán. Pero ae opuso á ello parte de la po-
blación, que sofocó pronta el conato de in-
cendio. 
Según comunican desde dicho pueblo, 
es indescriptible el espectáculo que el mis-
mo ofrece. Todas las calles están sembra-
das de cascoc de botellas y restos de todas 
clases. 
También en Damery han ocurrido gra-
ves desórdenes. Una casa de vinos fué sa-
queada por los viñadores. 
E n Epernay reina honda emoción. Las 
tropas vigilan todas las carreteras. 
E l movimiento ha sorprendido á todos 
por su espontaneidad y alcance extraor-
dinario. 
L a ^ I n t e r n a c i o n a l c h a m p a n e s a " . 
A s a l t o á l a c a s a d e n n nego-
c i a n t e . 
Epernay /2.—-Al salir de Dizy, los vi-
ñadores se dirigieron á Ay, cuyas calles 
recorrieron á los acordes de la ((Interna-
cional champaüesa». 
Intentaron asaltar la casa de un nego-
ciante en vinos, pero intervino un escua-
drón de dragones que logró disolverlos. 
Se rehicieron luego los manifestantes, 
yendo hacia Epernay. 
L a s c a m p a n a s á r á e l o . B o d e g a s 
s a q u e a d a s . I n c e n d i o f r u s t r a d o . 
B a r r i c a d a s y h e r i d o s . 
Rcims 72.—Se reciben nuevos detalles 
de los desórdenes de Damery. 
Para convocar á los viñadores de los 
alrededores, los vecinos de la localidad to-
caron á rebato las campanas de la iglesin. 
Bien pronto se aglomeró e n la plaza 
un número considerable de viñadores, to-
dos vivamente excitados. 
Armándose con picos y maderos, forza-
ron las puertas de las bodegas de cinco 
casas, rompiendo todas las barricas y 
botellas allí almacenadas y destrozando así 
mismo el material. Las calles quedaron 
convertidas en verdaderos ríos de cham-
pagne. 
Luego intentaron incendiar bus casas 
K k los propietarios, amontonando paja con-
tra las puertas. Pero ésta no ardió á con-
1 secuencia de la humedad, 
i I os amotinados levantaron varias ba-
' fricadas, impidiendo así que hasta las 
! doce de la noche pudieran entrar en el 
1 pueblo las fuerzas de Caballería enviadas 
1 para sofocar el movimiento. No sin gran 
! dificultad pudieron operar los soldados, 
j pues las mujeres se tiraban al suelo ó 
j se abakinzaban á la cabeza de los caballos 
para que no lograran pasar. 
Comunica el prefecto del Mame que á 
las dos de la madrugada había quedado 
¡ restablecido el orden, habiendo adoptado 
enérgicas medidas para que no volviese á 
perturbarse. 
Resultaron varias personas heridas, to-
das levemente. 
M u n i c i p i o s «¿ue d l i n i t m . L a s t r o -
pas m a r c h a n c o n t r a l o s m a n i -
f e s t a n t e s . 
Epernay ; 2 . — E l Municipio de Demery 
y otros de los alrededores han dimitido en 
pleno. 
Los viñadores de dicha comarca han 
salido, en número de varios millares, con 
dirección á Epernay. 
Tropas marchan á su encuentro. 
B u s c a r l a s v u e l t a s . 
Reims 72.—Comunican de Ay que dos 
escuadrones de dragones se estacionaron en 
las afueras de dicha población, situada en 
el camino de Epernay, para impedir la en-
trada en la misma á los viñadores proce-
dentes de Dizy, Venteuil y Hantvillers; 
pero éstos se negaron á seguir, echándose 
al suelo delante de los caballos, mientras 
algunos, aprovechando la confusión, lo-
graban entrar en Ay por senderos y 
atajos. 
M á s bodegas a r r a s a d a s . 
Varis 12.—En Pierry, cerca de Epernay, 
las bodegas de dos negociantes han sido 
arrasadas por completo. 
E n Epernay la situación sigue igual; 
los alborotadores recorren la población ar-
mados con diversos instrumentos. 
L u c h a con l a s t r o p a s . 
Rcims 12.—Esta tarde á las dos algunos 
miles de viñadores, rompiendo la linca 
de tropas que rodeaba la población de Ay, 
penetraron en amotinado tropel en esta,' 
saqueando é incendiando las bodegas dé 
dos fábricas de Champagne. 
Por otra parte, conmmean do Epcinay, 
que gran número de viñadores, aue en-
traron por pequeños grupos aislados en 
aquella ciudad, saquearon varias bodegas 
y depó&itos de Champagne. 
Cargaron contra ellos varias secciones de 
dragones, con el sable desenvainado» 
Se cree que ha habido heridos. 
E s c e n a s h o r r o r o s a s . 
Epernay 12.—La manera con que pro-
ceden los manifestantes, demuestra que 
obedecen á un plan concertado de ante 
mano. 
Según los informes oficíales, á las seis 
de la tarde la situación era la siguiente: 
En Epernay, dos casas comerciales han 
sido arrasadas, costando gran trabajo á 
la Caballería proteger á las demás. Los 
viñadores dan vivas al Ejército, pero sin 
embargo no retroceden sino después de 
numerosas cargas'de la Caballería. Se han 
realizado varias detenciones, lo que ha 
aumentado el furor de los viñadores. 
En Ay, una fábrica de Champagne ha 
quedado destruida por completo, otra ha 
«•ido también objeto de las iras de los 
alborotadores y (res ineemHadas, comuni-
cándose el incendio á lá^casa del alcalde. 
Las tropas son insuficientes. Los viñado-
res rompen todos los libros de contabilidad 
*y tiran por las ventanas los muebles y 
todo lo que encuentran al alcance de sus 
manos. 
Son escenas verdaderamente horrorosas. 
U n n ian i i i e s to . 
Espcrnay 12.—El Consejo federal de vi-
ñadores ha publicado un manifiesto in-
vitando á todos los elegidos, menos á los 
diputados y senadores, á presentar la di-
misión y aconsejando á todos los viñado 
res se nieguen á satisfacer el impuesto. 
Dicho manifiesto añade que corresponde 
á los viñadores el hacer respectar la Cham-
pagne vinícola. 
U n a l i o m b a . 
A y 12.—Esta noche, á las ocho, ha es-
tallado una bomba resultando heridos tres 
soldados, emre ellos uno de bastante gra-
vedad, y un cfíballo muerto. 
E d i f i c i o s i n c e n d i a d o s . 
E p e r n a y 13.—Al llegar la noche, Eper-
nay se hallaba rodeado de resplandores de 
incendios, siendo más intensos principal-
mente por la parte de Ay. 
*• E n esta última población, desde las doce 
del día, han sido sucesivamente incendia-
das por los alborotadores, cinco fábricas 
de vinos de Champagne y las dependen-
cias de la casa del alcalde. 
En dos casas han sido forzadas y saquea-
das dos cajas de caudales, y en otras dos 
los alborQtadores han tirado los muebles 
por las ventanas, amontonándolos en la 
calle y prendiéndoles fuego luego, así 
como á las casas de referencia, impidiendo 
á los bomberos que intentaran apagar los 
incendios. 
Los viñadores siguieron entregándose á 
escenas de saqueo. E l vino derramado con-
| virtió la población en un lago. Al llegar 
ias tropas de Caballería, los revoltosos las 
recibieron á pedradas y palos. 
E l contl icfo de C h a m p a ñ a e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a . 
París Esta tarde se ha discutido 
en la Cámara de diputados una interpela-
c i ó n sobre H actitud del Gobierno respec-
jto á las regiones vitícolas deslindadas. 
IM. Berry dijo que los dolorosos sucesos 
¡ocurridos en el departamento del Mame 
son debidos á la demora por parte de 
M. Monis en tratar de dicho asunto, y 
pidió se suspendieran inmediatamente es-
tas delimitaciones. 
M. Combronne, por el contrario, de-
fendió los deslindes. 
M. Andró Lefevre preguntó al Gobier-
no si tendrá en cuenta el Orden del día 
votado ayer por el Senado. 
Varios oradores piden se mantenga el 
deslinde de las regioiics vitícolas. 
M. Clemchtel, presidente de la Comi-
sión de Agricultura, dice que el deslinde 
es el único medio de impedir el fraude. 
Contesta el presidente del Consejo de-
clarando que es necesario modificar la 
ley, pero que no es este el momento opoi-
tuno para ello, por cuanto icquiere tal 
j modificación un muy detenido estudio. Lo 
1 urgente es hacer frente á los tristes su-
j cesos que se están desarrollando y icstable-
1 cer el orden, para lo cual, más que palu-
I bras se necesitan actos, siendo indispensa-
j ble otorgue la Cámara á este Gobierno la 
misma confianza que jamás denegó á Go-
bierno republicano alguno en tan difíciles 
¡ circunstancias como las actuales. 
Es puesto á votación un Orden del día de 
i confianza en el -Gobierno píira solucionar, 
juna vez restablecida la calma, el asunto 
jdel deslinde de las regiones vinícolas. 
Queda aprobado por 323 votos contra 
97-
C o m e n t a r i o s . 
Pan.v 12.—Las declaraciones de M. Mo-
nis y la votación del Orden del día pot 
la Cámara traerán muy probablemente co-
mo consecuencia el que se leanudc en el 
Senado la cuestión de la delimitación de 
la Champagne. 
Se asegura esta noche en los centros 
oficiosos que un senador, que tal vez êa 
M. Cleuienceau ó M. Poincarré, interpe-
i tará mafiana al Gobierno tan pronto como 
I se abra la sesión. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
París 73.—Con motivo de los disturbios 
: ocurridos en el departamento del Marnc, 
jse ha celebrado esta noche Consejo d : 
) ministros, acordándose poner á disposición 
| del prefecto de dicho departamento cuan-
tas tropas sean necesarias para restablecer 
el orden. 
La llegada á Ay de suficientes fuerzas 
de Infantería, ha permitido restablecer esta 
noche el orden en aquella localidad, sin 
derramamiento de sangre. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serio F do 50.000 poaetau nomiimloa.. 
> E do 20.000 » » .. 
» D do 1Í.&00 » » .. 
» C do ó.OOO » » 
» Ü do 2.500 » » .. 
» A do 600 » ^ , •• 
> (i y H do 100 y 200 nommalen.. 
E n difoiontcfl sorics 
4 por 100 amortiznble. 
Sorio B do 25.000 pcsctiva nominuUjs. 
> D do 12.5Ü0 » » .. 
» 0 do 6.000 » » .. 
» 13 do 2.500 » » •• 
> A do 500 » » 
E n diforontos eorics 
6 por ICO amortizable. 
Serio F de 50.000 pesetas uominales. 
> B du '25.000 » » 
» D do 12.500 » » 
» C do 5.000 » » 
» ^ do 2.500 » » 
> A da £00 » » 
E n difoceatos Bcrios 
Banco» y Sociedades. 
CY-dulo^ hipotccoriiis ni 4 por 100 
Acciones del linneo de Esmifin 
Id. de la Compaflía A. du Tabaco».... 
Id. dul Uonco Hipotocario 
Id. dol do pastilla 
Id. del ÍIinpano-Amerirano 
Id. del Espafiol do Crédito 
Id. del Uío de la Plata 





Comp.' Gral. Mad.' do Electricidad.. 
Sociedad Ek-ctiica do ChaaiLerí 
TJ. id. id. obüffacionos 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compaflía PenipBulaT do Toittuuca... 
Canal do Isabel I I . . . 
Coatitruccionos motálicns 
Perroenrril do Vnllcdniid h Arifa 
Unión do Explosivos. 
Obligucionea Diputación Provincial., 
Sedad. Ed . do Espaíía.—Fundador... 
Id. id. id.- Ordinarias 
Compaflía Mad.' do Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obliracioncs do 250 posotas 
Id. do Erlancjor y Compañía 
Id . por resultas...; 
Id. por oxpropiacior.oa del interior. 
I'l . id. on el ensancho 

































101 00 101 70 
101 M 101 65 
101 65!101 ft» 
101 05 101 75 
101 70 101 76 
101 70 101 75 
101 70 101 75 
Cambios sobre el extranjero. 
París, í la vista 

































































i n i s í e r i o de IRSIÍIISGÍÓIÍ D í M c a 
Se confirma á D . Jaitnc M i r y á D . I c ó n 
S o l í s on el cargo de aux i l iares de M r d i c i n a 
de la Univers idad do V a l e n c i a . 
Son nombrados: D. Vicente P a l l a r í s y, 
T>. T.uis E s t o p i ñ a , aux i l i ares interinos ue 
la Facul tad de Medicina de V a l e n c i a ; don 
J u a n Vicente de Tup ia , í d e m id . de la de 
S a l n m a n c a ; I ) . J o a q u í n A / n a r , í d e m id . de U 
de Zaragoxa ; I ) . Roberto Novoa, í d e m id . de 
la de vSantiagp, y D. José L u i s iMadero, í d e m 
í d e m de la de C á d i z . 
.Se (lesestiiiian las iii<tacias de los a u x i -
l iares de la de Brol la D. Manuel E ó p c / y, 
D . Franc i sco Marenco, en la parte relativa' 
á ser c a t e d r á t i c o s , pero r e c o n o c i é n d o l e s de-
recho á concursar. 
Se anuncia á t r a s l a c i ó n la cá tedra de M i -
n e r a l o g í a y B o t á n i c a con su a c u m u l a c i ó n d i 
Z o ü l o ^ í a , vacante en la s e c c i ó n de C k n o í t f i 
do C á d i z . 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no 
podrá asist ir ni presidir esta noche la A s a m -
blea de E d u c a c i ó n F í n i c a ; 1^:0 a s i s t i rá e l 
S r . A l t a m i r a , que, cerno es tic suponer, pre-
s i d i r á el acto, que t e n d r á lugar esta «jociie,' 
ú las nueve, en el Ateneo. 
han recibido las nov« dados en paío« para' 
caballeros, a r t í c u l o s ác señoras , c a m i s e r í a J I 
g é n e r o s de punto. 
E o s precios de esta casa no t icu«m « o m p e -
tencia, 
4 , Z O I R I R I I J X J A . , ^ 
S U C E S O S 
Puerta del Sol s? 
NOTICIAS 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l Esco la r . ~ M u y en 
breve, y con el t í t u l o de E s p a ñ a Escolar , co-
m e n z a r á á publicarse en esta corte una re-
vista semanal , que s e r á e l ó r g a n o central de 
l a F e d e r a c i ó n Nacional E s c o l a r . 
Dedicado á la defensa de tan n u m e r o s í s i -
m a clase, l u c h a r á incansable, emprendiendo 
importantes c a m p a ñ a s en pro del mejora-
miento de la e n s e ñ a n z a oficial h ispana y de 
cuanto se relacione con l a C a s a de los E s -
tudiantes. 
E n contacto directo y constante con sus 
c o m p a ñ e r o s de provincias , d e d i c a r á gran es-
pacio á la i n f o r m a c i ó n estudiant i l del resto 
de E s p a ñ a . 
C o n t e n d r á a r t í c u l o s l i terarios , c i e n t í f i c o s , 
de sport, teatrales, taurinos, etc. 
S e r á , en suma, una revista moderaa, con 
grabados, concursos y c o l a b o r a c i ó n de nues-
tros mejores escritores. 
Equipos novias. Canast i l las rec i én naci -
dos, rreciosidades en blusas para s e ñ o r a s . Vi-
s i tad C a m i s c r i a del Cal lao , as. Preciados. 2« . | 
Consta d í j í n o c n r i í o . 
E n la casa n ú m . 4 di 
d e c l a r ó un p e q u e ñ o in 
cado á pocos niour.uí »s: 
Un h a r H o . 
F e l i p e Carrasco r i ñ ó eja la calle de C e r c í 
con un individuo atacado de una curda h<x 
rr ip i lante» ' "•ka«vt» 
R e s u l t ó Carrasco con u n a herida leve e^ 
la mano izquierda. 
Accidentes da! t raba jo . 
E n r i q u e Dorado Paueto, do treinta y cu;* 
tro a ñ o s , se produjo una d i s t e n s i ó n en el p i^ 
izquierdo. I ,a l e s i ó n se la produjo desear* 
gando un mueble de un carro de mudanzas^ 
—Trabajando en la e s t a c i ó n del Medio-
d í a se f rac turó el f é m u r ¡ ¿ q n i e r d o el p e ó n di 
V í a s y Obras Franc i sco A b a d G a r c í a . Dos* 
p u é s de curado en el Gabinete de la e s t a c i ó t * 
fué trasladado en grave estado al H o s p i t a l 
Prov inc ia l . 
Consumare m u e r t o . 
E n Ifi calle de M é n d e z A l v a r o ocurrid ftj'íít 
m a ñ a n a una laiucntablc desgracia. 
Ignacio Palacios , v igi lante de consumos, 
eptuvo de servic io durante la noche. A l rc-i 
t irarse c r u z ó la v í a de c i r c u n v a l a c i ó n , quec 
dando enganchado en los alambres, sin quá 
sus esfuerzos por desasirse fueran tan r á p i -
dos que consiguiera hacerlo antes que se lo-
echara encima un tren, que lo arro l ló . -i 
Los c o m p a ñ e r o s que vieron lo ocurrido Id 
condujeron r á p i d a m e n t e á l a Casa de Soco*1 
rro del distrito. 
A l ser reconocido por los m é d i c o s de gm-m 
dia , no pudieron é s t o s hacer otra cosa qnd 
certificar la d e f u n c i ó n . 
E l Juzgado se p e r s o n ó en la Casa de Soco-
rro, ordenando el traslado del c a d á v e r al D e -
p ó s i t o jud ic ia l . 
Esos guardias.. . f 
E n un t r a n v í a de Cuatro Caminos i b a ¿ 
ayer tarde D. M a r t í n Barre iro , m é d i c o , y un' 
amigo suyo. 
A l coche s u b i ó el guardia de Segur idad 
n ú m . 329, que o b l i g ó a l S r . Parrc iro á que le 
cediera su puesto en la plataforma, dicien-
do le c o r r e s p o n d í a como autoridad. E l m é - ^ 
dico se n e g ó á abandonar su sit io por no h a -
ber reglamento alguno en que tales cosas so 
disponga. T r a s un e s c á n d a l o formidable* 
producido por el guardia , fi quien molesta ' 
horriblemente que el S r . Barre iro le tomara 
el numero, dicho guardia condujo á los dosJK 
s e ñ o r e s a la C o m i s a r í a , donde, d e a i M é s d^* 
grandes explicaciones, fueron puttafe» e ¿ 
l ibertad, ¡ ( j u é e m p e ñ o tienen algunü*guar-A 
d í a s en dar relieve á los cartelilos que s r l e e r ' 1 
en las plataformas de los t r a n v í a s ; H ^ D C I U . 
senas y m í a a u t o r i d a d » . í \ 
3 
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BODEGAS GALLEGAS 
VIIVOS F i l a o s m í MKSA 
x> xs = — — í 
I H a r e a r e g i s t r a d a " T r e s M í o » " 
Premiados con Medallas de Oro en fas Exposiciones de Santiago, 1909̂  
Valencia, 1910 y Sueños Aires, 19IL 
De Venta en Msdrid: Tiendas de C«lon:ales de Adriano Alvarez, Barquillo, 3.~Ccrro 
Hermanos, Infantas, 27.-Cooperativa de la Prensa Libertad. IL-Saníiago Merino, 
Üova 14.-l;rancisco Carera, Serrano, 24.—Antonio Cereijo, Caballero de Gracia, b . -
Matlas Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.- Deogracias Salaa, San Bernardo, 
l>Ü.-Aiitoni« Rui/., Preciados, 64 y principales Hoteles y Rcatanrants. ^ 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 , 
A g u a d e C o l o n i a 
S A F I O D O M I N G O D E A L Q Ü É Z A U 
ES E L FERFOME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s higiénica y anfisépfka por excelencia. 
Prinier premio en todas las Exposícionas que se ha presentado: de 
Paris, Génová, Londres, Bruselas y otras. 
80TELU DE LITRO, 5 PESETAS; DE MEDID LITRO, 2 , 5 0 ; CÜARTO DE LITRO, 1,50 
En l a Gran F a r m a c i a S a a t o O o m i n g O i P r e c i a d o » , 
3:>3 i f a r a n a c i a d e l C e n t r o , P e l i g r o » , 9 , y D r o g u e r í a d e 
d e A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 5 9 , M a d r i d , y pranci^ 
p a l e e p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
D E V E ^ T R S D H 
t M ^ Ü K I U M U E B L E S 
ACTUALMEfíTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muohiw flan !ai oironiistanRins »« reunon farorabloonn-
íopara la gran val^a do CÍU oaaooida y aoreditáda Goaa. Bi 
¿ruó «-jnndo SU clionie. Ahora, todaa laa «acaionos do la 
¿¡cposloión proieutan nneyo* moiivoa para juaUUotdaa ala-
bMMM P R E C I O F I J O . 
mmi mm> mm i W6S$ DE p w i ^ 
Üaioo twtabloc"miento de I A n n n i f n Q T?Ilf->20 
EMNAWJEL Y ÍANTIAGD L C y a l l l l O » , O J . 1 . 9 4 2 . 
ANTIASMÁTiCO PODEROSO 
Imú* elir&z V X M \n (Alafres kr^paiis 
J A R A B E - M E D I N A DE QUEBRACHO 
Médioos distinguidas j loa prinoipaleg poríMícoa 
proíealonalee da Madrid: h i Siglo Médico, la JttcUla 
d» Meémata ?/ Cirugía prácticai, MI Genio Médica, Mí Dia-
rio ¡iMievP(D»»c^¿td,ico> Bl Jurada Médico Farmarfutieo, 
(a Hem&a de Oweia» Midica* de ItarcMona J la Rc»i6ta 
Médica jds Atngóii reoomiendan oa largos r enoomiás-
<ioo»ar4í«uiof le lJ lR. iBE-MHDlNADEQUa3RACHO 
eomo el ú l t imo reai«dio de la Medicina niedarna 
para ©embatir el Asma, la Disnea jr loa Gaíarros crd-
oloos, habiendo cesar la fatiga f produoiemb uua 
suave expetorsc ión . 
p r e c i o : 5 p é s e l a s f r a s c o . 
Dopí s i to ceníTah F a r m r d a de Medina, Serrano,38, 
Madrid, j a l por menor ou laa prinoipaios faraiaoisa 
de Ksnuftn y América . 
Avisa C a s a Cabiedes, Abril Í3I! 
5 l i C C I O N E S i ) E S A S T R E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Pongo en conocimiento de mi nuroeroaa ciian'ela j p ú b l i 
B.» ee general que doada cita foabt tengo completo surtido de 
t«Mipor&dn, etrirutlaiupo y v a r a n » r a a l t » « Muvxtlaitee, 
V ^ u v r l a pala, í>nu« 0 lu^I<*a« p a r a Mcclonca da modt-
J a , y dlUnaos medelon au covkttcciauaa» M nioos y m p u m \ \ u u ropas íples para jóvaoes y t M t m . 
6 , p u e n c a r r a l , 6 , í l ( 
(.Irenta calle d« l nrscuirauo) I.o« l íat inion S'^urina* 
1DM O 0 ^ L 2 3 I O 3 \ r 
Tuberísa do acor» tuadas 
para conduooiin de aguas y 
vapor y p^ra parrales y c-ar 
O d̂orf. J . R i v e r a Var^aa. 
SAH J U S T O 1. M A D X I D 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y aogunda plana: 
línea, 4 pesetas; eu la toreara 
plena: fdam, 3,5f; en la onarta 
plana: ídem, Q,í0; en la cuarta 
plana, plana entera, 750; ídem 
idom id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 209; 
ídem fd. id., octavo id., 125. 
Cada añonó lo aatiaíará 10 
oénUmoa da impneato. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moa. S meaos 
Madr i d . . Pía» ~ í ^ 6 8,60 
Provincias » 4,60 
Portugal ., • 8 
Extranjero: 
Unión postal... a 
l ío oomprtmdt-
daa • 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a S S r a s s i , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o » p u n t o » pasa j e e n p r i m e r a , e e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r * 
Se garantiza la comodidad, limpieza 6 higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola y fraeoesa; luz, timbres, vontlladoros y caloriforos eléctricos, aparatos do desinfección, 
camas de hierro, hospital, médicot medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajera, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos do tele-
grafía sin hilos, que lespormite ontar en comunicación con la tiorra ó buque t o d o e l wiaje-
So contesta lavorrospondoncia á vuolLa de correo, y so envían prospectos y tarjota^ gratis 
á quien lo^licit^J . - . • ^ 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . ff« Despachos: l r i » h T o w n , n ú m , 17, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n ú m . f* 
Dirección telegráfica: ^PITMP^ G5-IBRALTAR 
m a m 
m M Á S P U E G A S ^ 
Con los supositorios Victoria á la glioe-
riña solidificada so destierra el cstreni-
n i í o t i t o . Caja, 1,50. 
K l V A I i Q V K l í S P K R A 
Poto á lAsCaaaa extranjeras que anuncian que sus tinta* 
para escribir no tieneu r ival en España. 
- E X I S T O 1S/LA.1EZJTZ 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Oas^s oapaüolng que expenden tintas oxtranjoras 
á que las presenten mejores en clase y precio. 
E l autor y fabricante da las tintas ospafiolas titulada Marta 
las someterá al fallo de un tribunal de notables o.ilfgrafo», si 
hay quien quiera ooioeir frente á ellas las tintas extranjeras, 
para comparar la fluidez, oonservación y permanencia de co-
lor da unas y otras. 
Expediciones á provineioa, al por mayor, con descuentos. 
T A . 3R, I HP - A . 
O X J A . ÍBHE1 & 
Nogra superior flji 
E.ttr» negra QJa 
Azul negra fija. 
Violeta negra ñja 
Estilográñoa . 
Axul.yerdo, roea, ojrmín. vio 
leta y roj» lijas 
Da copiar, azul nogrj 
i)e copiar, violeta negra. . • . 
De copiar, carmín y roja. ••.•.< 
De copiar, azul y violeta.. . . . 
Para timbre 
Tinta poligráflea. , 
Tinta Üja p ira raáiiuina.. . . . , 











































Paqu.ftes Ahita en polvo para escuela , á 9 , 4 9 . 
DESPÍCHD u pon v x m i u i m 
ADUANA, 27, PISO I. —MADRID 
E P I L E P S ! A 0 n S ' i l s 
ClfRACI (3N RADICA! . CON L A S 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s D S OCHOA 
aun düspuís da fracasar ia madlcaclón polibroisuiada 
D« v^nti en toda» tas farmacia*. 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
FBRlSr-A.3SI 3 D E Z 
Productos químicos y farmaecuticos. Ptrfumeria 
da la» mejores niarcas del tnunde. Articules para la 
limpieza y el asco. Precies sin competencia. 
24 , H9RTALEZA 24, MADRID 
A T I - A - í S I L . O I 3 » E S 5 5 
C ü O C O X ^ A T E S "ST Ü X T L O E S 
Probad loa a u q u t a i t o » chocolataa de eala C a s a , reoonool-
dos ñ o r todo el mundo oomo auper io rea é t o d o » los d e m á s . 
Sus C a f é s , Duleea y B o m b ó n o s son lo s p re fe r idos por el 
n á b l i o o en genera l . 
Pedidlos en todos ios e s t a b l e c i m i e n t o » da u l t r a m a r i n o s 
de E s p a ñ a . 
F é b r i c a s s M A D R I D y E S C O R I A L 
Montera, núm. 25, Madrid. 
Boteros, núm. 22, Sevilla. 
Place de la Madelelne, núm. 21, París. 
Mantas, núm. 62, Lima. 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81, Montevideo. 
V. Rulz (Perú), Cerro de Paso. 
J. Quintero y C", Santa C. de Tenerife. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Q A H C I A M X J S T I K L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino, 
P I D A ^ K C A T Á L O G O S Y M I Í E S T K A S 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
do Manos. Unicas rotuladoras de laa fun-
oionos digeát iras . Laxantes y pur^anlea. 
Krl tan eóllcoa y oongestionoa. Desalojan la] 
bi lia y cálculos bopáticoa. Combaten el o OÍ 
treñimionto y despojan la intoligonoia.— 
, , Depósito: Trafalgar. 29, quien envía por oo-
cen t imos r rooa l miarao preolo. Pedid eaJas met í Iicns 
oaja <ie 0,50 y 1 paneta en todas laa boiieat. Siem-1 
pre excedente éxi to . 
50 
¿Queréis revocar bisa y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la mederna? 
¿Queréis pintar y decerar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacienes con los papeles mis 
selectos que se fabrican? 
P e d i d piroycetos, prec io y m u e s t r a s 
A P . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
LUIS SERRANO 
Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios Kuetos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo d» Bomberos, Banco de España, Mu» 
seos del Prado, Arle Moderno, Real Academia San Pernanda 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAf 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0.-MADRID 
E(SI L H T Ó N , B A ^ H l Z f l D O V P ü A T H A D O 
Atri les Cetros Hisopos Navetas 
Calderillas Ciriales Hostlurlo-i Sacras 
Candcleros Cruces Incensarios Varas (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa d« plata ó de alumiiiio con baño de oro fin», arañas 
de cristal. 




C A R M E N 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
DE SAN SEBASTIAN 
D E O ^ T I Z H R f ^ A U S 
ATOCHA, 55 (al lado do la ¡glosia). 
X v l . A . I D Tí, I D 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
/¡Ir.boración especial . - -Poriecoión y economía. 
Los volis que elabora eata o iax son de tan nots< 
ble r»tialt¿do, quo luoen J»sd« ol p n n u í p i o <• 
final con la misma i({uald id. 
Uspoiúalldad en v<}lad nz.id.is y do cora, de floras 
PttKIt lOH O n T E N I O O H t'OIC E V I A U i i \ 
Expoaioidn Nacional de Madrid {1U37) MRÜA1.IX 
DK HUONTlí. Bxpoaiclón internaoionil do Paría 
(1005), MKDALLA DK OlCO. Kxpoaloioii d.) Iudu«-
trias Madrlleriaa(1007), MKDAU.A DK 1*1.ATA. 
NOTA.—íuoionso lágrirai , primera, á 2.C0 pU kilo 
Venta da lamparillaa al por msyor y menor 





Madr id . . . ÍVos. 6 
Proyinolaa 9 
l'orluiarai \ i 
Extranjero: 
Unión postal... 30 86 
Ño comprendi-
daa 89 £0 
Precios reducidos en ta* 
esquelas mortuorias. 
Rodanci n u Administrw>iétt: 
VALVSKOE. 2, MADRID 
Tetéfotio 2.110. Aportada d« Ce-
rrad» 4G6. 
Trajes, gabanes é im-
permeables á 10 pese-
tas. Levitas, fraks y 
smokitrs baratos. ¡ 
E L A R C A D E N O É 
m i m DE L& Tctt, 4 
J u a n C a r r e r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s U a Ü a u a s 
" I T A L I A " y i a " U S U R E B R A S I U A N A " 
Pox'a S a n t ó n y Bneaoa A i r ó n , el paquete postal 
" T O S C A N A 
De la C'»in|»%Ciía ir talla-, se eflpora en Gibraltar ol día .2S de Abril, y saldrá el mismo día 
Para R i o Jane i ro , Sautoa jr iUu«<uos Aires , ei paquete postal 
" S I E H A " (á doble hó l l cd ) . 
De la € o m p a ñ ( a I ta l ia ; ao topera en ü ibra l tar el día 9 de Mayo, y aaldrá el mismo día. 
(Eafot vaporea ao to'-nn en ningvn puerto eípanol). 
A d m i t e n p a s a j a r o i d e C á m a r a y de t e r c e r a c l a s e . L o s de C á m a r a , 5 p r e c i o s e^ul taKiraa . 
E n t e r o o r a , 175 p a e o t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado oléotrioo, pan y earne frotoa y Tino todo el viaje. Comida abundanlíaima; méJioo, modi 
aínas y enfermería gratis. Deben r e ñ i r provistos de la cédula personal para e! deaombarque en Dueños Aires. 
TELÉGRAFO KARCCKI 
Para pasaje y más informes, aoúdase á J u a n C a r r a r a é uijan, c a l l o Rea l , « i s t R A i / r A K . 
ALTOS B0ÍÍ"DEl¡Z(!m1 
I B I L I B - A . O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o d a / : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
F á b r i c a s de h i e r r o , a c e r o y h o j a d e l a t a e n B a r a c a l d o y S e s t a o 
L i n g o t e s al cok do calidad auporioi* para Bcsaamer y Mar-
tín Simene. 
K í e r r o s pudclados y homogéneos, en todas las formas co-
merciales. Aceros BessemerjSiosmons-Martín y Tropeenas, 
cu las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
C a r r á S e s V i g n o i e , posados y ligeros, para forrocarrilos, mi-
nas y otras industrias. 
C a w i l e s P h o e n i x ó B r o c a para tranvías ol^cfrieos. 
V i g u e r í a para toda clase d«p construcciones. —Chapas grue-
sas y l inas .—Cons t rucc iones d e V i g a s armad;'.VjKtn 
puentes y edificios.—Fundición de columnas, calderas para 
desplatación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
F a b r i c a c i ó n especial do EiojadeSata.- C u b o s y BaSsos 
galvanizados. — L a t e r í a para fábricas do censor van.—En-
v a s e s de hojadolata para diversas aplicaciones.—Impre-
s i ó n sobre hojadelata en todos los colores. - D i r i g i r t o d a 
i a c o r r e s p o n d e n c i a á 
A L T O S HORNOS DE V I Z C A Y A - B I L B A O 
ios: Plaza He piaie, i, V dm 
P o i l e t í n de E L D B B A T R (39) 
T i g r a n a t e 
KELATO IIISTÚRICO DE L O S TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
P o r e l ? • J» h feaiiQí* 
vweívc: á ver si se dcsprcmlc del la/r».—-
Rechina los dientes, bruj-.\; ya veteui<i- si 
tus artes embotan el filo de los hierros.--
Ahora, ahora te arrancarán las uñas..—Te 
corlaremos las entrañas.—Sí, y se las 
echaremos á los perros.—Afila, inimstro, 
agu/.a el dieaín de las sierras.—Al [r. ; • 
la embaucadorr. cristiana.—Tiuranalc .se 
retorcía como si sufriese herida de cuchi-
llo, y tenía que hacer gran esfuerzo p a t a 
tío lanzarse sobre nquellos escarnecedores 
bestiales, dejándolos en el sitio.—Pero, 
¿qué será de Tecla si cedo ú mi furor?— 
decíase, volviendo á contcuiplar ú la dulce 
virgen que en aquella aérea asunción apa-
vecíasclc radiante de un destello supremo 
y como ceñida de un nimbo huninoso. 
E n «ato, nn viejo venerable fué arras-
trado iittfila el c:idaIso,por los canos cabe-
llos yanrojado con violencia ante el prupo 
de doncellns encadenadas.—Kl arcbimaKO 
os ordena—les intimó un sayón—que ho-
lléis la boca de este blasfemo del Sol om-
nipotente, y con ello caerán vuestros ce-
pos y se os enviará libres á vuestras ma-
dres. Horrorizáronse ellas á tal intimación 
é hiciéronse atrás en actitud reverente. 
Ttcla respondió en nombre de sus benasK 
ñas de martirio:—No quiera Dios que co-
metjinos tal felonía contra un ministro de 
Jesucristo. (Kl viejo era sacerdote.) 
—Rs un enemigo del Sol, soberano del 
mundo. 
— E s un sacerdote del Creador del sol.' 
—Lo manda el Rey de los Reyes—gritó 
desde su sitial el príncipe de los magos. 
— L l Rey del cielo lo prohibe—respoor 
dieron á una v o z Tecla y sus compañeras. 
—¡ Mano á las varas ! ¡ A los tormentos ! 
¡ Muerte á las cristianas !—aullaron los es-
pectadores sedientos de sanare. 
Tígranale miraba con ojos terribles 
á aquellos inhumanos como si quisiera de-
vorarlos, y hallábase casi al extremo do 
su longanimidad, cuando un toque de 
trompetas anunció (pie la Reina llegaba 
[Kara la ominosa ceremonia. E l ánimoirau-
co é ingenuo de Tigranate apenas podía 
dar crédito á ÍUIS ojos, tan cruel y frené-
tico y '•tniscníblc le parecía aquel espec-
táculo. Pero todo tuvo lugar según lo ha-
bía prescrito el atroz Mauptas, que era el 
que lo había tramado. Se vió, pues, á la 
regia mujer bajar de la litera al pahellón 
que tenía preparado, y poco después sa-
lir de él, á pie, apoyada en brazos de sus 
doncellas, avanzar por entre los destroza-
dos cuerpos de IAS mártires, é ir y venir 
á voluntad del infame hechicero que diri-
gía la fiesta infernal. 
Acabada la obra de sangre y delirio, el 
archimago aprovechó la oi>ortun¡dad para 
tratar de conseguir sus deseos ignominio-
sos. Y poniéndose ante su señora, iníentras 
descansaba ella unos instantes en el pa-
bellón:—Reina—le dijo,—ya está propi-
cio el gran Ormuz y domada toda oculta 
vitlud de los encantamietnos de la cristia-
na„ y no pasará mucho tiempo sin que 
sientas alivio en tus dolores. Pero habría 
que completar el triunfe» sobre los enemi-
gos de nuestros dioses. Manda que ahora 
mismo traigaa á tu presencia á aquellas 
miserables esclavas ó impónlcs que sacri-
fiquen al Sol; aterradas por el suplicio de 
las más culpables, no se resistirán al po-
der de tu mandato, á la majestad que ema-
na de tu fostró, y las verás caer á tus pies 
arrepentidas de su obstinación, pidiendo 
merced á tu clemencia divina. As í habló 
Mauptas; pero la Reina infeliz, ya por te-
mor de encontrarse cara á cara con las te-
midas fascinadoras, ya por el mal que la 
aquejaba, prefirió volver cuanto antes á 
sus estancias; pero no sin ordenar al ar-
chimago que con los más fieros suplicios 
tratase de vencer la pertinacia de las don-
cellas cristúuppf.^: > « ¿ I l O ^ i f f l 
No necesitaba él tales excitaciones. 
Pero la tragedia feroz se había prolonga-
do mucho, por lo cual, deseoso de sa-
ciarse de sangre con toda comodidad, 
puso fin al juicio y aplazó las torturas 
para otra soleiunidad. Por el momento, 
se contenió con renovar las amenazas, 
advirtiendo á las heroicas vírgenes que, 
si en el poco tiempo que les concedía para 
reflexionar no se resolvían á sacrificar al 
Sol, les esperaba irreparablemente la 
muerte más áspera é infame. Después de 
lo cual las echaron en las carretas de los 
criminales, y los satélites las condujeron 
otra vez á las cárceles. Tigranate obser-
vó, sin embargo, que á Tecla la separa-
ban de sus compañeras, y, siguiéndola 
ansiosamente, advirtió que, en Jugar de 
volverla á la cárcel, la condujeron al pa-
lacio mismo del archimago; sirvióle aque-
llo de alivio, imaginando que era sen d 
de clemencia que por ventura el tirano 
quería observar para con ella. No tarjó 
en sacarle de su eugaño Pisto, quien, 
como cristiano, le hizo s.iber que aquel 
era el suplicio más duro á que se podía 
someter á una virgen cristiana. Teda 
preferina cien veces el sepulcro más in-
fecto con sus hermanas de martirio, á 
verse apartada de ellas, eu poder de aquel 
hombre brutal, en cuya casa había de 
correr su inocencia sabe Dios qué peli-
gros. 
Aunque todavía no era cristiano, com-
prendió Tigranate toda la elevación de 
tal razonamiento, y , e n consecuencia, pú-
sose á imaginar nuevos planes para sa-
carla de allí lo antes posible.—Condena-
da no lo está-repetía á PisW,—y mi padre 
me lo ha prometido hace poco bajo su fe 
real; fuerza es que su orden produzca 
efecto; nodie podrá discutirla, j Pobre Te-
cla !—Pensamientos tenía de intentar una 
nueva audiencia del Rey para solicitar la 
gracia. Y cuando en tales ideas se per-
día, salió del Palacio una litera, en la que 
vió á Tecla, y los .esclavos tomaron rápi-
damente el camino hacia las puertas dé 
la ciudad. Pisto exclamó:—) Todo se ha 
perdido ! Sabe Dios adonde la llevan.— 
Tigranate no respondió. Quedóse al pron-
to como herido por uu rayo; pero repo-
niéndose al punto, poco le faltó para 
arrojarse sobre los portadores y arrancar-
les á Tecla á viva fuerza; estorbóselo tam-
bién Pisto con sus prudentes consejos. 
Además de tcpugnarle la violencia, pen-
saba que no tenía armas en la mano, y 
más que todo, le detenía el temor de pre-
cipitar ta suerte de ella. No cesó de se-
guirla de lejos hasta ver que la llevaban 
á una quinta del archimago, una de tan-
tas entré las que se alzaban en las ame-
nas proxiruidades de la metrópoli, lugar 
de esparcimiento de los ciudadanos ricos. 
Volvió, pues, á la ciudad, todo ator-
mentado y alhrdido. Golpeábase de cuan-
do en cuando la frcr.le de improviso y se 
retorcía su cuerpo como serpiente herida, 
que iunía el venena para lanzarse contra 
el agresor. De cu-..uii-, le hablaba Pisto, 
nada oía Tigianatc, Parecíale oír á cada 
instante el ciiirriar sobre los goznes de 
las puertas cefrada:-, tras la litera de Te-
cla, y entonces ya uo se revolvían ca su 
mente ideas y proyectos, sino delirios y 
frenesíes. De vuelta en su casa, tal valor 
tuvieron las persuasiones de Pisto y de 
Tampsaor, que se conformó por fin á es-
perar el resultado de la promesa reab 
que,̂  según ellos, no ptxiía ser burlada. 
Había (pie darse á razones y no arrojar-
se precipitadamente á atentados que no 
servirían más (pie para ln i>erdición de 
la familia, de él y de la misma Tecla, 
Pero al día siRivicnle, un mensaje de 
Mauptas, el Príncipe de los magos, vino 
á disipar las esperanzas concebidas. E l 
mensajero dijo á Tampsaor, en nombre 
su5'o, que el Rey había querido indultar 
á la joven Tecla y devolverla libre á su 
familia; ^ pero que día había muerto ya 
en la cárcel sin haber podido goza i? del 
beneficio real, á pesar de lo cual habían 
de mostrarse agradecidos á la clemencia 
divina del gran Rey. Del (ucrpo de la 
difunta no habían de ocuparse, porque 
lo habían sepultado juntamente con otros 
cadáveres de ajusticiados. 
Así habló el emisario, y luego, confron-
tando esta versión con las circunstancias 
del lugar en que sabían que estaba ence-
rrada la doncella, y con la índole y haza-
ñas conocidas del perversísimo varón que 
era el archimago, Tampsaor y su familia 
no tuvieron duda de que la niña infeliz 
vivía aún, es verdad, pero eu condición 
mil veces peor que si hubiese caído bajo 
el hierro glorioso del martirio, con lo que 
se al /ó en la casa un lamento desmesurado 
é inconsolable, de tal modo, que cada apo-
sento resonaba de gemidos, de ayes agu-
dos, de gritos y de oraciones. 
No lloró Tigranate, no, al cruel anun-
cio, sino que, por el conUario, piorruin-
pió en un hondo y oscuro rugido que salió 
del fondo de sus enUañas; calló Juego, 
como volcán cuyo humo y temblor cesan 
mientras incuba en sus secretos antros el 
torbellino de fuego que poco después ha 
de llevar á la comarca ruina y ca^erniplfî  
Imaginábase que sólo le impuhabs su he-
roica generosidad, y no se chiba cuenta 
de que ya una llama de amor noble y puro, 
sí, pero impetuoso, había invadido su cs< 
píritu juvenil. Pero al verlo combatido., 
y de tan cruel y pérfido modo, no veía U 
luz con sus ojos y con furia inestimablo 
se abandonaba á los más desesperados 
consejos. Le vieron salir de casa solo. 
Adonde fué f con quién, nadie lo supo. 
Unicamente resultó que vuelto eu hors 
avanzada, llamó en seguida aparte ¡» 
Tanipsor y le dijo: - -
—'fe hago saber que en h noche pró* 
xima, Tecla le será restituida sin falta. 
«—¿Cómo? 
—No lo sabrás. 
—¿Qué intentas? 
—No preguntes. 
— T e lanzas á una empresa imposible, 
—¿Imposible? Tres dromedarios velo-
císimos están ya dispuestos para Icela y 
para tí; mi nave vuelve ya hacia Cunaxa 
y Carri, remolcada por los camellos de 
tiro; en Cunaxa están preparadas las pro-
visiones para la caravana y haremos el 
viaje libres de toda sospecha. Nadie se 
atreverá á seguirnos, en atdnción á la pa-
labra del Rey que la ha indultado, y la 
palabra del Rey de Persia es consagració» 
indisoluble. Mauptas, si intentase algo, 
descubriría su traición y lo pasaría mal. 
—¿Quieres, pues, arrancarla de sus m » 
nos á viva fuerza cuando se podría? . 
—No pido consejos. 
Tigranate desapareció, y al día sigmcn* 
te no Je vieron poner los pies eu casa. 
( S e cont inuafá . ) 
